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El presente trabajo se desarrolla con el fin de proporcionar nuevas 
herramientas para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Gracias a 
factores tanto económicos como sociales, Colombia tiene la oportunidad de 
mejorar sus relaciones internacionales con países de habla inglesa para 
optimizar la calidad de vida de algunos de sus integrantes. Es por esto que 
surge una propuesta encaminada a desarrollar la habilidad de comprensión 
auditiva en lengua extranjera, reconociendo de antemano que existe una serie 
de problemáticas en los estudiantes del colegio Nicolás Esguerra debido a la 
complejidad que tiene desarrollar esta habilidad. 
La comprensión auditiva es un factor muy importante para la comunicación, por 
esta razón con el objetivo de fortalecer la propuesta de investigación se 
consultaron las opiniones de los estudiantes acerca del uso del material 
audiovisual, para determinar las estrategias más apropiadas que respondieran 
a las características de la población, además se indagó sobre diferentes teorías 
y conceptos que hacen relevante el desarrollo de la investigación para así 
mejorar el desarrollo de la habilidad auditiva en los estudiantes a través de 
herramientas audiovisuales acordes con la metodología del presente trabajo.  
Es importante aprovechar académicamente las herramientas tecnológicas que 
han surgido con el paso de los años para mejorar la experiencia tanto del 
docente como del estudiante, con el fin de fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje  y así potenciar las habilidades de comprensión 
auditiva. Por este motivo, se integra la audición con las imágenes para facilitar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de una serie de 
actividades con videos e ilustraciones que ayudan a desarrollar mejor la 
habilidad de comprensión auditiva gracias al proceso llevado a cabo en las 
diferentes etapas de implementación. Basado en los criterios de un enfoque 
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cualitativo y trabajando los principios de la investigación acción se da paso a la 
implementación de la propuesta desarrollando actividades seleccionadas para 
así presentar un análisis de resultados obtenidos en el transcurso de las 
aplicaciones donde se pretende mejorar la habilidad de escucha a través de 
herramientas audiovisuales. 
Finalmente se presenta la idea que como futuros docentes de Inglés, es 
importante trabajar con herramientas audiovisuales novedosas que favorezcan 
el desarrollo de las clases y que beneficien el proceso de aprendizaje de 
lengua extranjera en los estudiantes para permitir un desarrollo favorable de las 
actividades escolares, es por esto que las herramientas y estrategias escogidas 
en este trabajo representan una oportunidad para que el docente de lengua 
extranjera se integre con sus estudiantes a través de este material y se permita 
















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera incluye el dominio de 
varios tipos de habilidades que han sido consideradas como pilares en la 
enseñanza de un idioma extranjero. Aspectos cognitivos importantes como los 
relacionados con; la audición, la lectura, el habla y la escritura, son habilidades 
esenciales que deben ser trabajadas por los docentes en el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
Existe una serie de condiciones que presentan un problema para la población 
en cuestión: Factores como el contexto familiar, social y escolar de los 
estudiantes del grado 401, son variables catalogadas por la Secretaria de 
Educación Distrital1 como factores endógenos debido a las características 
internas que hacen única cada situación particular del estudiante en su colegio 
y exógenos por las variables externas con las que llegan los alumnos a recibir 
una clase. Estos dos aspectos tienen un rol determinante como lo afirma 
Sacristán (1994) quien señala que “la escuela es una organización de 
enseñanza y aprendizaje en la que los procesos de aprendizaje dependen de 
factores externos e internos escolares, previos y simultáneos a dicho proceso”.2 
Estas son situaciones que llevan al estudiante a distraerse fácilmente durante 
la clase, además a no asistir constantemente al colegio como lo podemos 
observar en algunas actividades véase (anexo 3, apéndice 3). Este hecho no 
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GIMENO, Sacristán, El currículum: una reflexión sobre su práctica, Madrid, Morata, 1994. Citado por 
Murillo, Francisco. Estudios sobre eficacia escolar en Iberoamérica: 15 buenas investigaciones. Colombia, 




permite seguir un proceso adecuado con todos los estudiantes para fortalecer 
el desarrollo de las habilidades del inglés en el salón de clase.  
Además de los factores mencionados anteriormente se plantea la siguiente 
problemática en la habilidad de escucha (comprensión auditiva) la cual es 
objeto de estudio en el presente proyecto debido a su complejidad. Esta 
habilidad presenta notorias dificultades para los estudiantes del grado 401 del 
colegio Nicolás Esguerra como lo muestran los estudios realizados a través de 
herramientas como la encuesta y el diario de campo en los cuales se ha 
obtenido información que describe y corrobora la existencia de un problema y 
la necesidad de mejorar esta habilidad, debido a que el grupo no maneja un 
proceso de comprensión auditiva apropiado. Esto afecta el desempeño 
académico de sus integrantes como lo manifiestan los estudiantes en las 
encuestas, ya que un 61,9% no entiende las instrucciones del docente en 
inglés como se puede observar en la (figura 2, análisis de resultados). Esto es 
corroborado en una de las primeras clases desarrolladas donde los alumnos le 
piden al profesor que les hable en Español por que no entienden nada de lo 
que dice, véase (anexo 3, apéndice 1) los estudiantes se ven acostumbrados a 
pedir traducción del vocabulario e instrucciones en  la mayor parte de sus 
clases de inglés ya que  no es claro para ellos.  
Lo anterior no permite aprovechar la interacción y productividad en las clases 
de inglés debido a que la utilización de la lengua nativa en clase de lengua 
extranjera debe ser moderada como lo afirma Hopkins (1988) "El sentido de 
nuestra identidad como individuos está inextricablemente unido al idioma 
materno… por lo que si se estimula al estudiante de una segunda lengua a 
ignorar su idioma natal este puede sentir su identidad en peligro"3 ahora bien el 
fin central del aprendizaje según María Agustín es “convertir al aprendiz en un 
                                                          
3
 HOPKINS S. Use of another tongue in teaching English as a second language to adults. Language 
Issues. 1988;2(2):18-24.citado por Ramírez Luis, rodríguez Emilia y Valero Fabiola Utilización del idioma 
nativo en las clases de lenguas extranjeras  Facultad Finlay-Albarrán. La Habana, Cuba 2010 en línea 
23/11/2013 disponible en http://www.bvs.sld.cu/revistas/ems/vol25_1_11/ems11111.htm 
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hablante y comunicador autónomo que pueda interaccionar eficazmente en el 
contexto sociocultural que le corresponda”4.Dichas situaciones son 
corroboradas en momentos en los que se les pide a los estudiantes hacer un 
comentario en inglés ya que siempre recurren al Español como se observa en 
el (anexo 3, apéndice 1) lo cual no permite que haya una productividad 
comunicativa y no deja que el alumno sea capaz de comunicar si no entiende 
lo que se le pide o no comprende el mensaje que le transmite su profesor. 
Basado en  las observaciones y la información registrada, se afirma que los 
estudiantes no entienden las instrucciones en inglés,  desde el saludo hasta 
pedir que realicen una actividad propuesta véase (anexo 3, apéndice 1). El 
grupo no entiende instrucciones orales en el idioma extranjero, obligando al 
profesor en ocasiones a traducir sus enunciados con el fin que sus estudiantes 
entiendan y se pueda continuar con la clase, además la corta intensidad 
horaria dificulta el proceso debido a que estudian por la noche y las clases son 
de 50 minutos. Después de conversar con la profesora titular de inglés y saber 
que según ella, hay una falta de interés de los estudiantes por la clase y que 
además debido a las características de la población se maneja un bajo nivel de 
comprensión y producción del idioma. Se interpreta que estas situaciones 
dejan al descubierto una serie necesidades educativas que fueron 






                                                          
4
AGUSTÍN, María. La importancia de la lengua oral en la clase de ele: Estudio preliminar de las creencias 





1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se muestran los diferentes artículos de revistas científicas y 
trabajos que se enfocan en el desarrollo de las habilidades auditivas en inglés 
como medio de enseñanza a través de diferentes estrategias de aprendizaje. 
Estas se presentan como sigue: 
Título: cuando la motivación y la comprensión auditiva cruzan sus caminos. 
 
Autor: Marcela Spezzapria 
 
Publicación y fecha: Argentina, 2009 
 
Entidad Patrocinante: Universidad del Centro Latinoamericano instituto 




Reforzar la motivación en el estudio de lenguas extranjeras a través de la 
utilización de varias herramientas que facilitan el entrenamiento de la 
comprensión auditiva. 
 
Debido a la poca capacidad de expresión oral que tienen las personas que 
aprenden una lengua extranjera, el  trabajo de Marcela Spezzapria busca 
desarrollar un entrenamiento de la comprensión auditiva para mejorar las 
capacidades comunicativas de los estudiantes. La motivación es un factor 
fundamental para fortalecer el proceso de aprendizaje en el aula de clase, en 
este caso a través de una sucesión de actividades de escucha que ayudan a 
los estudiantes en su desempeño académico y favorecen el desarrollo de la 
habilidad auditiva.  Comprender primero lo que se escucha es necesario para 
después poder expresarse adecuadamente, por esto la investigación busca 
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implementar estrategias de comprensión auditiva ya que no solamente se debe 
identificar el mensaje sino que también hay que interpretarlo y analizarlo.  
Este trabajo se basa en el uso de las siguientes fases en el proceso de 
adquisición auditiva: decodificación, comprensión, interpretación  valoración. 
Además la autora lo relaciona con el procesamiento sintético y analítico de la 
información, utilizando la imagen como un apoyo para la comprensión auditiva 
y como una herramienta para memorizar y comprender lo que se escucha.  
 
Después de leer el anterior trabajo se considera que tiene relación con la 
temática central de la presente propuesta debido a la implementación de 
herramientas audiovisuales como: publicidad en fotos, videos, carteles y 
presentaciones en power point. Además la utilización de estrategias para 
mejorar la comprensión oral en los estudiantes gracias a la motivación en clase 
a través de la interpretación de  imágenes. Como objetivo se plantea 
desarrollar la comprensión auditiva a través del uso de medios audiovisuales. 
Por esto, se considera  este trabajo como un  gran aporte para  esta 
investigación debido a que permite establecer la importancia que tiene la 
utilización de los medios audiovisuales como estrategia de motivación para un 
mejor aprendizaje. 
 
A continuación se presenta otro estudio el cual se describe como sigue: 
 
Título: La enseñanza de estrategias de aprendizaje: La comprensión auditiva 
con textos de vídeo. 
 
Autor: Ana María Schwartz 
Publicación: Baltimore, Maryland, USA   1995 







Promover estudiantes autónomos de una lengua extranjera a través de 
estrategias cognitivas para desarrollar la comprensión auditiva. 
 
Este proyecto presenta la comprensión auditiva, según la autora, como un 
proceso y no como un producto. Se enfoca en el uso de estrategias de 
aprendizaje  para mejorar esta habilidad en los estudiantes y analiza la 
importancia de un modelo de aprendizaje de comprensión auditiva que se basa 
en cuatro estrategias cognitivas que deben ser utilizadas cuando se escucha 
en una situación comunicativa como: 1) hacer inferencias acerca de lo que se 
escucha  2) sondeo para encontrar detalles 3) sondeo para identificar ideas 
principales 4) resumen. Además plantea 3 estrategias metacognitivas: 1) 
seleccionar de antemano a lo que se va a poner atención 2) planificar 3) 
comprobar y evaluar la comprensión. Estas estrategias tienen el objetivo de 
facilitar el desarrollo de la comprensión auditiva y promover actividades más 
dinámicas para que cuando el estudiante reciba la información sea capaz de  
interpretarla adecuadamente y pueda producir nuevas ideas. 
 
El trabajo desarrollado por Ana María Schwartz propone estrategias de 
aprendizaje para mejorar la comprensión oral en estudiantes de lengua 
extranjera. Implementando un modelo que involucra estrategias cognitivas y 
metacognitivas que faciliten el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Estas actividades son importantes y tienen relación directa con este proyecto 
de investigación debido a que se implementa la  motivación a través de 
propuestas audiovisuales como los videos para entender el funcionamiento de 
una lengua extranjera y desarrollar la habilidad auditiva de los estudiantes; así 
mismo, analiza el contexto socio-cultural para proveer información acorde con 
la población para que ayude a los estudiantes a relacionar las imágenes que 
observan  con la información oral que reciben. Gracias a este proceso se 
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facilita la interpretación de la información presentada para lograr una mejora en 
el desarrollo de esta habilidad. 
 
 
Se presenta un tercer estudio el cual se describe como sigue: 
 
Título: Metodología para la comprensión auditiva del inglés nivel 1 
 
Autor: Elva Atilano Lara 
Publicación: Villa de Álvarez Colima, Noviembre del 2002 
Entidad Patrocinante: Universidad de Colima. México. 
De acuerdo con la autora del presente trabajo sus estudiantes presentas varios 
problemas en la comprensión auditiva en el idioma inglés, debido a que ellos 
no conocen estrategias de aprendizaje apropiadas y la metodología de 
enseñanza tampoco es acorde con las necesidades de esta población.  
Por esta razón y debido a las necesidades de los estudiantes, en esta 
investigación se desarrollan diferentes estrategias de aprendizaje para el  
desarrollo de la comprensión auditiva, estas se promueven a través de tres 
etapas las cuales son: el pre listening, el while listening y el post listening. 
Estas etapas son base fundamental del trabajo y se elaboran a través de la 
utilización de una guía para la comprensión auditiva de inglés nivel 1, mediante 
narraciones orales cortas en cintas auditivas que se apoyan en el material 
entregado a los alumnos. Gracias a este proceso los estudiantes están en 
capacidad de relacionar estos tres momentos planteados, para desarrollar 
favorablemente cada una de las actividades propuestas. 
Este trabajo aporta a la investigación actual una serie de conceptos pertinentes 
debido a la utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje como lo son 
los tres momentos mencionados anteriormente a través del uso de las guías de 
estudio que presentan imágenes para que los estudiantes comprendan de una 
forma más sencilla los textos auditivos. Por esta razón es favorable fortalecer 
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esta investigación relacionando estos conceptos que benefician el proceso de 
aprendizaje debido a la necesidad de una estrategia que permita mejorar la 
comprensión auditiva y sea acorde con las necesidades de los estudiantes del 








Gracias a la globalización que unificó  los intereses de las naciones en campos 
como tecnología,  economía y  cultura, el idioma inglés se ha caracterizado por 
ser de gran importancia para la vida cotidiana, desde ver televisión o leer textos 
en este idioma extranjero hasta concretar negocios o tratados internacionales, 
es una necesidad ya que tiene el prestigio de ser el idioma utilizado por 
algunas de las potencias mundiales más importantes como Estados Unidos, 
Gran Bretaña países líderes en desarrollo cultural y económico. Dicha 
afirmación supone que Colombia como un país subdesarrollado debe ser 
consciente de la importancia que tiene el inglés en nuestra época, para 
competir en el mercado internacional con las  potencias económicas, obtener 
beneficios y permitir que el país aumente sus actividades laborales o 
económicas además de ser más competitivo académicamente para mejorar la 
calidad de vida de sus integrantes. 
Hablar inglés en un país como Colombia  es una gran ventaja, debido a que  es 
una nación que exporta y recibe gran cantidad de productos de Norteamérica 
como lo afirma el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE “En 2011, el 
38 por ciento de las exportaciones colombianas se dirigió a ese mercado, es 
decir, 21.700 millones de dólares, mientras que los productos estadounidenses 
que llegaron al país alcanzaron 13.600 millones de dólares, principalmente 
materias primas y bienes de capital”5 teniendo en cuenta estos aspectos los 
tratados de Libre Comercio han abierto las puertas a relaciones internacionales 
que requieren de más hablantes de inglés debido a las diferentes opciones de 
trabajo que se han generado lo que indica que el inglés es casi una obligación 
para concretar negocios de gran envergadura  por la gran cantidad de 
transacciones realizadas entre ambos países. 
                                                          
5
AGROINDUSTRIA TLC. Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados unidos, más comercio más 




Sin embargo desafortunadamente en el país sólo un pequeño porcentaje de 
personas sabe hablar inglés. Según información consultada en el periódico El 
Tiempo, el DANE afirma que “el 96 % de los colombianos no habla inglés. Una 
investigación reciente del Banco de la República confirmó que el 93 por ciento 
de bachilleres apenas tiene un nivel de principiante”6, lo que no favorece a la 
demanda de empresas que necesitan hablantes de inglés y al contrario 
desperdicia oportunidades de empleo para muchos colombianos con 
necesidades.  
El comprender que el mercado Colombiano requiere de más hablantes de 
inglés para mejorar la calidad de vida de muchas personas fortalece la idea de 
continuar con este proyecto para sacar adelante jóvenes emprendedores con 
mejores capacidades  que permitan a los estudiantes ser más competitivos 
para afrontar los retos de la actualidad y obtener mejores ofertas de trabajo que 
optimicen su calidad de vida. Es importante  fomentar el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes  del colegio Nicolás Esguerra debido a que presentan 
algunas dificultades para aprender este idioma. En este caso se trabaja en la 
comprensión auditiva, una de las habilidades fundamentales en el proceso de 
aprendizaje de lengua extranjera debido a que el curso 401 desde un principio 
presenta problemas en la comprensión de enunciados en inglés, un aspecto 
importante que permite que la comunicación sea apropiada.  
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos que persigue el colegio es 
“edificar un futuro” para sus estudiantes es preciso beneficiarlos  a través de 
estrategias que ayuden a que ellos se sientan motivados utilizando 
herramientas audiovisuales que permiten facilitar la habilidad de comprensión 
auditiva en inglés. Gracias a esto se mejora la comunicación debido a que para 
sostener una conversación se requiere la capacidad de actuar como oyente. 
Así bien gracias a un apropiado aprendizaje del inglés se mejora la capacidad 
                                                          
6 EL TIEMPO. Bogotá D.C. siete consejos claves para aprender inglés. 14 de enero del 2012. 




de comunicación de las personas, por consecuente una persona que sabe 
utilizar esta lengua extranjera tiene mejores oportunidades de vida y puede 





















1.4 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Dada la anterior problemática se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles herramientas audiovisuales favorecen el desarrollo de la habilidad de 
comprensión auditiva en los  estudiantes de octavo grado, adscritos  a la 
jornada nocturna del colegio Nicolás Esguerra? 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una propuesta de aprendizaje para mejorar la habilidad de 
escucha  a través del uso de algunas herramientas audiovisuales. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Reconocer  el nivel de comprensión auditiva en los estudiantes a través de 
distintos instrumentos de recolección de información, para determinar  el 
estado actual de la población. 
 
- Identificar las herramientas audiovisuales  que permiten el desarrollo de 
la habilidad de escucha para implementar la propuesta. 
 
- Diseñar actividades que promuevan el desarrollo de la habilidad de 
escucha a través de herramientas audiovisuales. 
 





2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
En este capítulo se presentan las diferentes teorías y conceptos que hacen 
relevante el desarrollo de la investigación. Entre ellos, se destacan los 
planteamientos referidos al aprendizaje de una lengua extranjera, el concepto 
de Andragogia vinculado con las características de la población, el desarrollo 
de la habilidad de escucha  y los distintos lineamientos de corte institucional 
referidos al tema.   
 
2.1.1 Aprendizaje de una lengua extranjera 
 
A partir de la definición de aprendizaje de una lengua extranjera, entenderemos 
cómo funcionan los demás conceptos que serán trabajados en conjunto para 
comprender las habilidades que permiten desarrollar la enseñanza-aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera. Oliveras (2000) identifica algunos problemas 
de comunicación entre personas que hablan un idioma diferente. Según él “la 
comunicación se frustra principalmente porque ninguna de las partes 
comprende que cada una de ellas vive en un mundo de percepciones 
diferente”.7 A partir de este concepto entendemos como las diferencias 
interculturales de cada persona interfieren en la comunicación; cada persona 
tiene una percepción de mundo distinta basada en las experiencias de su vida 
y cuando se trata del contexto cultural al cual pertenece, una persona percibe 
su idioma y entorno basado en el contexto socio cultural de su vida, familia y su 
país natal. 
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Con el objetivo de implementar actividades de escucha congruentes con el 
proceso de aprendizaje en lengua extranjera de los estudiantes del colegio 
Nicolás Esguerra, se plantea una diferencia entre el concepto de aprendizaje y 
adquisición. Según Krashen (1991)8 la adquisición es la interiorización natural, 
espontánea de reglas de esa lengua extranjera, mientras que aprendizaje es la 
utilización de esta lengua gracias a un proceso de estudio que debe ser 
analizado para lograr comunicarse.  
 
Así bien este autor desarrolla una teoría definida como input que facilita el 
aprendizaje de una lengua extranjera, este se entiende como “la adquisición 
del lenguaje a través de la comprensión de mensajes gracias a la ayuda del 
contexto que contiene una información extralingüística, nuestro conocimiento 
del mundo y la competencia adquirida previamente”9. Esta información que 
recibe el estudiante le permite saber qué quiere aprender y seleccionar 
estrategias apropiadas que le permitan relacionar lo que aprende a través de la 
interacción de los nuevos conceptos con su conocimiento previo además de los 
factores externos. Otra de las características  del input es el intake que es la 
parte que desarrolla el docente en este proceso de interacción con sus 
estudiantes quien debe utilizar el input adecuado dependiendo de su población. 
 
Brown (1995)10 se refiere a cinco principios importantes que deben ser 
aplicados en el aprendizaje de una lengua una extranjera. Estos describen 
características que tienen los estudiantes y que deben ser fomentadas a través 
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de la inducción apropiada del docente para mejorar el desarrollo de la lengua 
extranjera al igual que la experiencia en clase. Estos son: 
- Contribuir a que el niño aprenda cosas nuevas a través de su curiosidad y 
desarrolle un aprendizaje intrínseco. 
- Inducir a los estudiantes al manejo oral y escrito de la lengua extranjera.  
- Relacionar el lenguaje y la cultura debido a que estos están profundamente 
unidos. 
- Contribuir a que los estudiantes se sientan seguros utilizando la lengua 
extranjera.  
- Persuadir a los estudiantes para que reconozcan que el éxito llega cuando se 
trabaja desarrollando un aprendizaje estructurado y autónomo.   
 
Con base en lo anterior se puede decir que el docente tiene un rol importante 
en el proceso de aprendizaje de un estudiante y debe ser consciente de la 
necesidad de utilizar las estrategias apropiadas para cumplir una buena labor. 
Es por esto que el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas11 
promueve los siguientes aspectos que deben ser tomados en cuenta para la 
preparación de cualquier docente:  
- El docente debe conocer y emplear las estrategias adecuadas para 
implementarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
estudiante. 
- Debe orientar al estudiante hacia un aprendizaje autónomo siempre y 
cuando le de las herramientas necesarias para que este se pueda 
defender. 
- El profesor debe identificar las necesidades y motivaciones que tienen  
sus estudiantes para implementar las estrategias adecuadas con su 
población. 
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- Debe ser consciente de la importancia en el uso didáctico de las TIC. 
 
Dado que los estudiantes del curso 401 presentan una problemática en su 
capacidad de comprensión auditiva, es preciso tener en cuenta los aspectos 
mencionados anteriormente en el proceso de aprendizaje de lengua extranjera 
de los estudiantes debido a que si se implementan las estrategias adecuadas 
en el salón de clase, se permite motivar y reforzar el aprendizaje de los 
alumnos para mejorar la habilidad de escucha.  
 
2.1.2 Habilidad  
 
El presente trabajo promueve el desarrollo de la habilidad de comprensión 
auditiva, por consecuente para comprender el concepto que encierra el termino 
habilidad conviene primero dar paso al significado etimológico de la palabra 
misma, la cual es definida de acuerdo con su origen  como: “La palabra 
habilidad proviene del término latino (habilĭtas) y hace referencia a la maña, 
el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea”12 En este sentido 
se piensa que una persona es habilidosa en algo cuando se le están 
atribuyendo una serie de cualidades a su buen desempeño en una tarea en 
específico. Sin embargo, tomando como referencia la definición que nos brinda 
El diccionario de la Real Academia De La Lengua Española, el término es 
retomado como: “Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 
destreza.”13 A partir de ésta concepción la palabra habilidad y su ejecución 
representan la capacidad de desarrollar una actividad o un trabajo de acuerdo 
con unos parámetros que sean acordes y pertinentes. En efecto la palabra 
habilidad hace referencia a la capacidad de destrezas innatas que posee o 
adquiere una persona para desarrollar una tarea de forma efectiva. Finalmente 
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DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA citado en 05/13/2013.  
disponible en: http://www.rae.es/rae.html 
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el Instituto Superior de Formación del Profesorado afirma que “entendemos 
como habilidad la respuesta efectiva de una persona a diferentes situaciones 
de la vida real”14 
Entendiendo la definición de habilidad conviene dar paso al desarrollo del 
concepto de habilidad de comprensión auditiva, pues si es la habilidad 
interpretada como la respuesta efectiva de una persona a las diferentes 
situaciones, concierne contextualizar el entorno de la palabra al contexto de la 
investigación, es decir la definición de habilidad o habilidades en el aprendizaje 
de una lengua extranjera.  
 
   2.1.2.1 Habilidades de una lengua  
 
Las habilidades de una lengua hacen referencia al conjunto de “destrezas 
lingüísticas en el uso de la lengua, atendiendo el modo de transmisión (orales y 
escritas) y al papel que desempeñan en la comunicación (productivas y 
receptivas)”15 en este sentido las habilidades de una lengua son las destrezas 
que nos permiten comunicarnos de forma efectiva. Si bien las habilidades 
lingüísticas que se presentan en el aprendizaje son varias; leer, escribir, hablar 
y escuchar, en este caso profundizaremos en la definición de la habilidad de 
comprensión auditiva (escucha).  
A continuación se presenta el tipo de habilidad que se pretende potenciar con 
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2.1.3 Habilidad de comprensión auditiva (Listening)  
 
Debido a la naturaleza del presente proyecto se abordarán algunas 
concepciones teóricas referidas al desarrollo de la habilidad de comprensión 
auditiva. El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera se ha enfocado 
en varios tipos de habilidades que han sido consideradas como pilares en la 
enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero, entre ellos; escritura, lectura, 
habla y escucha o comprensión auditiva.  
Es indispensable afirmar que estas cuatro habilidades son igualmente 
importantes ya que todas ellas complementan el proceso de aprendizaje en las 
personas. Cada habilidad se desarrolla a través de diferentes estrategias 
metodológicas planteadas por diferentes autores. En este caso, se estudia el 
desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva. Esta ha sido analizada por 
diferentes autores  tales como  Rankin (1926) quien considera que la audición 
es: “la habilidad de comprender el lenguaje hablado”.16 Adicionalmente la 
capacidad que permite al ser humano comprender el lenguaje hablado, es 
definida por  Purdy (1997) como:  
“proceso activo y dinámico de atender, percibir, interpretar, recordar, y 
responder a lo expresado (de manera verbal o no verbal), necesidades, 
preocupaciones e informaciones ofrecidas por otros seres humanos”.17 
Esta definición un poco más completa nos permite percibir la habilidad de 
comprensión oral o comprensión auditiva como una serie de procesos y 
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destrezas que una persona ejecuta con el fin de atender, percibir y comprender 
el  lenguaje oral. Desde este sentido se han consultado una serie de 
postulados que permiten orientar al docente en el desarrollo de dicha habilidad 
en el aula.  
Además, según Gary Buck (2001) la comprensión oral es “el resultado de  la 
interacción entre un número de fuentes de información, que incluye el aporte 
acústico, diferentes clases de conocimiento lingüístico, detalles del contexto, y 
conocimiento general del mundo. Progresivamente los oyentes usan cualquier 
información que tengan disponible y que parezca relevante para ayudarles a 
interpretar lo que el hablante está diciendo”.18 De acuerdo con este autor se 
evidencia la importancia de varios factores que intervienen y determinan el 
éxito de un acto comunicativo entre el emisor y receptor, además tener en 
cuenta estos elementos permite la interpretación apropiada de un mensaje en 
un contexto determinado. 
Después de analizar el contexto se debe tener en cuenta la interpretación de la 
persona que recibe el mensaje, para Spezzapriava (2009) empieza “desde la 
descodificación y comprensión de la cadena fónica, hasta la interpretación y la 
valoración personal”.19 De acuerdo con la autora se destaca como la 
participación activa del oyente debido a que este tiene que tener en cuenta un 
conjunto de situaciones como las palabras claves, fonemas para identificar y 
comprender una situación comunicativa en contexto. Teniendo en cuenta los 
conceptos anteriores y para aclarar un poco más la definición de participación 
activa en la comprensión auditiva, el  profesor Mahmoud (2010) en la 
Universidad de Texas señala que el “listening no es una habilidad pasiva 
unidireccional, sino que es un proceso altamente interactivo que implica 
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procesos lingüísticos y cognitivos”20. A partir de estos conceptos se identifica al 
usuario de una lengua extranjera como un sujeto activo debido al gran esfuerzo 
cognitivo que le implica analizar un mensaje auditivo y determinar una reacción 
propia o una respuesta a este. 
Por lo anterior, es parte fundamental en un proceso de aprendizaje como el 
que se lleva a cabo en el Colegio Nicolás Esguerra, que se trabaje en el 
desarrollo de la habilidad de comprensión oral, debido a que este es un 
componente fundamental en su proceso de aprendizaje. 
2.1.4 Enseñanza y aprendizaje de la habilidad de comprensión auditiva 
Uno de los postulados que retoma el presente proyecto tiene que ver con lo 
planteado por el autor Jorge Quispe (2010) 21 en su libro “La enseñanza del 
inglés como idioma extranjero”.  
El autor expone que en el aprendizaje de la habilidad de comprensión oral se 
encuentra la capacidad para distinguir los sonidos y expone que  ésta habilidad 
logra desarrollarse de forma efectiva en las primeras etapas del ser humano; es 
decir,  en la etapa de 1 a 10 meses, sin embargo considera que existen una 
serie de herramientas que permiten guiar e impulsar su aprehensión. Estas son 
descritas como:  
2.1.4.1 El lenguaje corporal 
El uso de gestos, expresiones faciales, posturas y el contacto visual como 
determinantes para la interpretación de los enunciados.   
2.1.4.2 Las cualidades prosódicas 
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“El uso de características prosódicas del sistema fonológico que conllevan 
significados convencionales relacionados con actitudes y estados anímicos por 
ejemplo: cualidad de voz (chillona, ronca, etc.) tono (alegre, conciliador, etc.) 
volumen (murmullo, grito, etc.)” 22 
De acuerdo con el trabajo del autor existen factores que permiten interpretar de 
forma más efectiva la comprensión de los enunciados. Con lo anterior se deben 
tener en cuenta la utilización de las cualidades prosódicas entendidas como las 
características de la pronunciación y el contexto de la situación comunicativa.  
A continuación se presentan tres etapas que han sido trabajadas con 
anterioridad por varios autores y que orientan los pasos para desarrollar una 
actividad de escucha. Estas son tomadas de la lengua inglesa y descritas como 
el pre-listening, el while-listening y el post-listening; tres etapas que son 
fundamentales para  el modelo que se implementa en este trabajo y que 
exponen lo siguiente: 
2.1.5 modelo a implementar en las actividades de escucha  
2.1.5.1 El Pre listening 
El pre-listening es el comienzo de cualquier actividad de escucha. Según 
Adrián Doff (2001) de la Universidad de Cambridge en su libro Listening Dos,  
es de gran valor tenerla en cuenta debido a que ofrece al estudiante: 
- La oportunidad de familiarizarse con el tema antes de escuchar. 
- Permite que ellos se involucren en el tema, para que se motiven más al 
escuchar. 
- Ayuda a que los estudiantes hagan una predicción sobre el tema y así  
facilitar la comprensión de este. 






- Ayuda a que los estudiantes no sólo escuchen sino que también hablen 
haciendo aportes acerca del tema. 
- Es la oportunidad para aprender y procesar el vocabulario clave que 
necesitan entender los estudiantes23 
De acuerdo con Doff a través de la etapa de pre-listening permitimos que el 
estudiante tenga una expectativa, se prepare anímica y académicamente para 
poder asimilar la información necesaria con el fin de comprender el texto 
auditivo que será planteado por el profesor. Con la utilización de esta fase se 
activan conocimientos y vivencias previas, además ayuda a que los estudiantes 
comprendan el vocabulario que va a ser trabajado durante el desarrollo de la 
clase para facilitar su proceso en las siguientes etapas que han sido definidas 
como:  
2.1.5.2 El While listening 
Después de realizada la primera parte, se continua con la segunda etapa 
conocida como while listening. Según el profesor Mahmoud (2010) del Texas 
Language Technology Center dice que es una etapa de “comprensión global”24 
permite entender ideas generales después de la primera o segunda vez en que 
se escuche un texto auditivo, según él, a través de los detalles que interpretan 
los estudiantes podemos ayudarles a comprender la idea principal y esto les 
permite entender mejor las siguientes actividades de escucha. Por ejemplo, si 
un texto es de tres minutos, no se  escucha solamente el primer minuto para 
entender una parte, en este caso se debe trabajar todo el texto en general.  
Igualmente Paul Davies (2002)25 explica que el docente ayuda a los 
estudiantes a comprender el texto en general y no que entiendan cada palabra, 
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DAVIES, PAUL. Success in language teaching, Oxford 2002. 
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además debe solicitar a los estudiantes que aporten ideas acerca de lo que van 
entendiendo en el transcurso de la actividad o que identifiquen cuales son los 
puntos más importantes según lo que escuchan; por ejemplo, hablar acerca de 
la actitud de los hablantes o alguna idea, palabra o fecha que recuerden, lo 
cual permite  ayudarles a comprender lo que va sucediendo a través de la 
actividad, no enfocándose en evaluar su comprensión sino en recibir 
información importante  que ellos entiendan para que en el siguiente ejercicio 
de escucha se pueda verificar y analizar para entender mejor el texto. A través 
de esta tarea se complementa la ayuda y conocimiento del docente con el 
proceso de aprendizaje del estudiante. 
Según Davies (2002)26 algunas actividades favorables en la etapa de while 
listening son: 
- identificar la idea principal y algunos aspectos de esta. 
- anotar de dos a cuatro ideas importantes. 
- responder preguntas. 
- completar oraciones.  
- completar cuadros, mapas o dibujos. 
Adicionalmente el mismo Mahmoud plantea que además los 
estudiantes propongan ideas y suposiciones después de la primera 
escucha  para que sean verificadas en la segunda actividad de 
escucha.27 
 
2.1.5.3 El Post listening 
Después de completar las dos primeras etapas se llega a la  final, pero no 
menos importante ya que las  tres se complementan. El post listening es 
definido por Davies (2002) como la etapa que permite a los estudiantes 
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relacionar lo que escucharon con sus propias experiencias y su cotidianidad. 
Además permite desarrollar más habilidades diferentes a la escucha como por 
ejemplo la práctica del habla a través de un juego de roles relacionado a la 
actividad escuchada que permita a los estudiantes interactuar con el idioma. 
Después de completar las tres etapas Davies28 presenta ciertas actividades 
favorables para estas últimas como son: 
- opiniones acerca del tema. 
- relación con experiencias personales. 
- escribir un breve resumen.  
- debatir sobre el tema. 
- escribir un texto similar 
Lo anterior lo complementan Baker y Westrup quienes afirman que después de 
escuchar algo, hay una reacción “es útil hacer actividades  que exijan al 
estudiante reaccionar a lo que han escuchado utilizando la información 
encontrada”29 
2.1.6 Enseñanza de Vocabulario clave en las actividades de escucha 
Una de las estrategias que permiten un mejor desarrollo en las actividades de 
listening es lograr identificar las palabras claves de un texto auditivo antes de 
una actividad de escucha. Debido a que muchas veces los estudiantes 
desconocen vocabulario fundamental para comprender el texto, lo cual puede 
interferir en la comprensión y a través del conocimiento de ellas logramos 
convertirlas en vocabulario clave, no sólo para adquirir nuevo léxico, sino 
también para entender la macro estructura del texto auditivo y así mejorar la 
habilidad de comprensión auditiva. Para Adrian Doff30 en lo mencionado 
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anteriormente hay una serie de actividades que ayudan a lidiar con este punto, 
las cuales se relacionan con las tres etapas vistas anteriormente de pre, while y 
post listening. Estas  son: primero presentarlas en la etapa de pre listening ya 
que son las palabras esenciales para continuar con la actividad y que los 
estudiantes conozcan el vocabulario más relevante. Segundo, hacer preguntas 
claves relacionadas con el texto auditivo en el while listening y a través de las 
respuestas se puede determinar si efectivamente los estudiantes están 
entendiendo las palabras claves, por último ya en la etapa final de escucha 
después de que los estudiantes comprenden la idea principal del texto se 
puede reproducir el texto nuevamente, pero esta vez sólo enfocándonos 
específicamente en las palabras y frases más complicadas de comprender en 
el texto. 
 A través de estos pasos planteados por Doff debemos tener en cuenta que 
para facilitar la comprensión auditiva de un texto oral, no podemos ignorar 
estas estrategias que permiten presentar, trabajar y comprobar la efectividad 
del proceso de aprendizaje del vocabulario básico, para llegar desde un punto 
de comprensión especifico de palabras relevantes a  la comprensión de un 
texto más amplio sin mayor dificultad gracias a esta estrategia. Identificar el 
vocabulario clave antes de las actividades de escucha es brindarle a los 
estudiantes la oportunidad de sentirse respaldados por sus conocimientos 
previos ya que teniendo en cuenta las palabras más importantes, comprenden 
la globalidad del texto de una forma cómoda y sencilla por que no son 
enfrentados a algo desconocido sino que en el transcurso de las actividades de 
escucha relacionan las palabras clave para desarrollar mejor su capacidad de 
comprensión auditiva. 
Teniendo en cuenta las estrategias anteriores, conviene describir una de las 
características que identifica un sector determinado de la población objeto de 
estudio. Con el fin de determinar las estrategias pertinentes para mejorar su 




2.1.7 La Andragogía 
La andragogía se caracteriza por analizar la enseñanza-aprendizaje en los 
adultos y se considera como un elemento clave para la población del curso 401 
jornada nocturna gracias a que encontramos algunas personas mayores de 
edad en el curso. Es por esta razón que es necesario analizar  este  concepto 
debido a la necesidad de facilitar el proceso de aprendizaje  de las personas 
mayores.   
Según Ernesto Yturralde define la andragogía como: “la disciplina que se 
ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra 
adulto, proviene de la voz latina adultus, que interpretarse 
como "ha crecido" luego de la etapa de la adolescencia”.31 
Según el texto de Adolfo Alcalá quien cita a Félix Adam (1977; 25), expresa 
textualmente lo siguiente: "Hemos dicho que adultez es plenitud vital. Al 
aplicarla al ser humano debe entenderse como su capacidad de procrear, de 
participar en el trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a 
su vida social, para actuar con independencia y tomar sus propias decisiones 
con entera libertad"32.Adulto es una persona capaz de responder por sí misma; 
es alguien que ha desarrollado una independencia que le da capacidad para 
tomar decisiones a su conveniencia y desarrollarse como un ser social para 
beneficio de la comunidad y no ser una carga para el estado. 
El mismo autor señala que las personas adultas tienen un proceso de 
aprendizaje distinto y es importante determinar estrategias de aprendizaje 
adecuadas a las características de estas personas, según él hay que 
determinar” un conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser 
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administradas aplicando principios y estrategias andragógicas adecuadas, sea 
posible facilitar el proceso de aprendizaje del adulto”33. La Andragogía como 
una ciencia que organiza actividades educativas enfocadas a la interacción con 
el adulto, brindarle las oportunidades para que se desarrolle como una persona 
íntegra en la sociedad y académicamente. Finalmente los conceptos 
desarrollados y revisados posteriormente nos permiten contextualizar y 
consolidar la investigación de una forma más concreta, debido a que se 
identifican las características de los estudiantes adultos en el curso lo cual es 
preciso tener en cuenta al momento de  adecuar las actividades y desarrollar 
las clases. 
2.1.8 Enfoque comunicativo 
A continuación se presenta una descripción del enfoque utilizado para abordar 
el aprendizaje del inglés en el curso 401, jornada nocturna del Colegio Nicolás 
Esguerra. 
En primera instancia Catalina Montes en el libro Habilidades comunicativas en 
las lenguas extranjeras, retoma el modelo de  Canale y Swain (1980)34, 
quienes definen las cuatro dimensiones de la competencia comunicativa así: 
competencia gramatical, competencia discursiva, competencia sociolingüística 
y competencia estratégica, con las siguientes características: 
- competencia gramatical: capacidad de poner en práctica las unidades y 
reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 
- Competencia discursiva: capacidad de utilizar diferentes tipos de 
discurso y organizarlos en función de la situación comunicativa y de los 
interlocutores. 
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- competencia sociolingüística: capacidad de adecuar los enunciados a 
un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una 
comunidad lingüística determinada. 
- Competencia estratégica: capacidad para definir, corregir, matizar o 
realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa. 
Con el objetivo de entender mejor la competencia comunicativa, el modelo de 
Canale y Swain presenta cuatro dimensiones que parten desde las reglas 
básicas de comunicación escrita hasta la complejidad que tiene un acto 
comunicativo en sociedad. Cada competencia definida anteriormente refleja la 
capacidad de los seres humanos para conocer conceptos con el fin de 
comprender una oración o un mensaje teniendo en cuenta circunstancias o 
contextos de comunicación, utilizando diferentes estrategias y habilidades 
aplicadas de forma distinta por cada ser humano dependiendo de la situación  
en la cual esté involucrado. 
El enfoque comunicativo en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras lleva a Joanna Baker y a Heather Westrup35 a plantear  una 
metodología que incorpora algunos aspectos del método de traducción 
gramática, método directo y método comunicativo para así crear una estrategia 
desarrollada por  etapas, la cual fue definida como el modelo  PPP equivalente 
a lo que se conoce como   presentación, practica y producción en el desarrollo 
normal de una clase. Esta teoría se relaciona con los anteriores conceptos  
identificados como  pre, while y post listening las cuales serán puestas en 
práctica en conjunto para el desarrollo del presente proyecto. 
Para una mejor comprensión del modelo antes mencionado, se presenta a 
continuación la descripción de cada una de las etapas. Este modelo 
estructurado se desarrolla de la siguiente forma: 
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2.1.8.1 Fase de presentación 
Baker y Westrup (2000) señalan que para el desarrollo de una actividad de 
escucha es necesario contemplar una primera fase que establece la 
presentación de  nuevos elementos de la lengua que deben ser abordados por  
los estudiantes para una mejor comprensión; entre ellos, el vocabulario y las 
nuevas estructuras gramaticales para el buen desarrollo de la clase. En esta 
fase se debe  asegurar la explicación de estos conceptos, el cuándo y cómo se 
utilizan en un contexto real, incluyendo la pronunciación. Hay que tener en 
cuenta que en esta parte de la clase  el maestro es quien tiene el mayor tiempo 
la palabra además del manejo de la clase. 
Para situar los conceptos nuevos en una escena y un contexto claro, las 
autoras proponen que el profesor utilice las siguientes estrategias o elementos:  
- Objetos reales, imágenes o presentar situaciones en el tablero. 
- Demostrar mediante una situación el significado de lo aprendido. 
- Leer o escuchar una cinta que contenga ejemplos, como diálogos o 
historias 
- El profesor puede actuar, sin hablar, acciones o emociones que 
demuestren cuándo y cómo se utiliza el nuevo vocabulario.  
- Escribir en el tablero y hacerlos repetir el vocabulario unas tres veces 
revisando la pronunciación 







2.1.8.2 Fase de práctica 
La siguiente etapa habla sobre la importancia de practicar lo aprendido y 
resalta la importancia de la fase uno, la cual sirve para asegurarse que los 
estudiantes hayan comprendido los elementos que serán utilizados en el 
transcurso de la actividad. Esta segunda etapa se desarrolla a través de 
actividades como ejercicios de escucha, repetición, escritura y lectura  
individualmente, en parejas o grupos, por supuesto mediante actividades de 
aprendizaje que involucren la participación de cada uno de los integrantes. 
Aquí el profesor corrige todo lo que el estudiante diga o escriba, desde 
pronunciación hasta construcción de una oración estructurada. Este proceso se 
conoce como fase de práctica controlada ya que maneja uno de los direct 
methods conocido como drilling, el cual es un método que permite mejorar 
pronunciación y memorización a través de la repetición. Por ejemplo, se 
pueden construir varias frases con la palabra please como; excuse me please 
después hurry up please, para que automáticamente los estudiantes aprendan 
el uso de esta palabra. 
Con el paso de la actividad se implementa una etapa menos controlada, los 
estudiantes reciben una instrucción y se van desprendiendo del control del 
profesor en la clase, ahora trabajan a través de actividades en pareja o grupos, 
el docente asesora cualquier duda o inquietud para colaborar en el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos. 
2.1.8.3 Fase de producción 
Según las autoras, la mayoría de las clases mantienen un ritmo de 
presentación seguida de la práctica en la cual los estudiantes manejan un poco 
los conceptos que aprendieron al final de la clase. El objetivo de esta tercera y 
última fase, es complementar las dos primeras y ayudar a que los estudiantes 
practiquen lo que aprendieron libremente a través de diferentes actividades. 
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Para Baker y Westrup esta tercera fase se desarrolla al final de la clase o 
después de que esta ha terminado, con el objetivo que los estudiantes se 
involucren en actividades en un contexto real que traigan beneficio a lo que 
aprendieron anteriormente en el aula de clase. Actividades como escribir una 
carta o leer un artículo y contarle a alguien sobre ellos son muy adecuadas 
según las autoras, tanto así que permiten que los estudiantes dependan de 
aprender autónomamente ya que no hay una autoridad que los vigile.    
A partir de los anteriores conceptos metodológicos de aprendizaje de una 
lengua extranjera, identificamos el modelo PPP como parte fundamental en el 
desarrollo de las actividades presentadas en este trabajo, ya que se presentan 
en un orden estructurado y acorde con las necesidades de la población del 
colegio Nicolás Esguerra, donde  se es consciente de la falta de comprensión 
auditiva y por lo tanto la falta de comunicación del grupo. Por consecuente el 
modelo anterior se  complementa con el modelo de pre,while y post listening; 
teorías acordes con el objetivo de mejorar la habilidad de comprensión auditiva. 
Como parte fundamental para el proyecto, se hace preciso definir las 
herramientas audiovisuales que se tienen en cuenta para el desarrollo del 
presente trabajo y su viabilidad de acuerdo a las teorías existentes. A 
continuación se define la herramienta que será implementada. 
 
2.1.9 Material audiovisual como recurso para el aprendizaje 
El material audiovisual permite que un docente desarrolle clases innovadoras y 
atractivas, además favorece el aprendizaje de los estudiantes gracias a que 
puede transmitir información acorde con las necesidades del grupo y al mismo 
tiempo motivarlos. Según, Ríos (2000) “El lenguaje audiovisual, es una forma 
de comunicación multisensorial (visión y audición), en donde sus elementos 
adquieren relevancia cuando se analizan en forma conjunta, suministrando 
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muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos.”36 El 
texto audiovisual es la comprensión de un mensaje que se transmite a través 
de la visión y la audición simultáneamente, estos dos tienen una relación en 
común debido a que permiten entender al receptor de esta información 
fácilmente un mensaje a través de dos habilidades sensoriales como lo son la 
vista y la escucha, destrezas fundamentales del ser humano. Gracias a la 
combinación de estas habilidades a través de los materiales audiovisuales, el 
estudiante se puede apoyar en ellas con el objetivo de interpretar de una forma 
más coherente una intención comunicativa. 
 
2.1.10 Como explotar los materiales audiovisuales en procesos de 
aprendizaje 
El aprendizaje de un idioma extranjero tiene una estrecha relación con la 
utilización y el aprovechamiento de los medios audiovisuales ya que son un 
medio moderno e interactivo de comunicación visual y auditiva. Estos permiten 
al profesor y al estudiante involucrarse en la clase de una forma distinta, a esto 
se refiere Cary Bazalgette (2001) quien afirma que  “la televisión, el cine y el 
video constituyen elementos sustanciales de la experiencia extraescolar de los 
niños que los profesores han de considerar”37.  
Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC)  están presentes en la vida cotidiana de todos los 
jóvenes, es importante tener en cuenta que son un recurso que complementa 
las estrategias educativas y los métodos de enseñanza de las lenguas con la 
modernidad que hoy en día nos brinda la tecnología a través de los videos y el 
material audiovisual.  Si bien es cierto que los tiempos han cambiado, hoy en 
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día son los jóvenes quienes tienen más control sobre estas tecnologías pero es 
deber del profesor instruirlos para hacer un apropiado  uso de ellas, esto es lo 
que llama Antonio Adame, una alfabetización visual. Según él “la realidad que 
reflejan las imágenes es variada y múltiple, de modo que su comprensión 
depende de diversos factores personales como la experiencia, la memoria, el 
contexto, la cultura y los códigos de la sociedad”38.  
Los recursos audiovisuales representan los diferentes tipos de herramientas 
que serán utilizadas en el desarrollo de la investigación. Existen una variedad 
de estos recursos que han sido estudiados y aplicados con anterioridad por los 
profesores Ignacio Aguaded y Enrique Martínez (1998). De acuerdo con sus 
conceptos y el propósito de la investigación en curso serán utilizadas las 
siguientes herramientas: 
- Medios sonoros (música): “El sonido ofrece múltiples posibilidades 
para el desarrollo de la imaginación, la evocación, la creatividad, la 
sugestividad, la sensibilidad estética, etc.”39 Según estos dos autores 
mencionados  esta herramienta permite entretener a los estudiantes y 
por lo tanto favorece el aprendizaje a través de la escucha. Esta les 
ayuda a reflexionar e interpretar mejor los  mensajes que se emiten  
para poder desarrollar su habilidad de comprensión auditiva. se pueden 
utilizar fuentes como; televisión, grabaciones sonoras, música o 
montajes audiovisuales para transmitir información con propósitos 
educativos. La utilización de sonidos y la música puede recrear un 
ambiente entretenido, relajado que incite y favorezca el aprendizaje. 
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- Emisión televisiva: a través de los años los programas televisivos han 
cambiado con el fin de cubrir las necesidades y gustos de los 
televidentes, es por esto que la emisiones televisivas son una fuente de 
información importante que permite a las personas conocer sucesos 
mundiales  y tener conciencia sobre la importancia de mantenerse 
comunicado e informado con fuentes como noticieros o documentales. 
A partir de este criterio según los autores “Esta actividad favorece, en 
el marco del aula, la reflexión y el estudio sobre el espectáculo 
audiovisual que se recibe a diario en las familias”.40 ayudando al 
estudiante a reflexionar a partir del uso de una herramienta que utiliza a 
diario en su casa lo cual favorece el uso de esta herramienta. 
- La imagen en movimiento (video digital): El video digital con el paso 
del tiempo se ha situado en la vida cotidiana de las personas a través 
de medios como lo son las redes sociales, la televisión, el internet o los 
celulares donde las personas son fácilmente atraídas gracias al variado 
entretenimiento que estas ofrecen, así como lo mencionan Aguaded y 
Martínez “Consumimos imágenes y televisión de forma indiscriminada, 
fascinados por el poder de la imagen y la seducción de lo 
audiovisual.”41  Son imágenes en movimiento dispuestas a entretener e 
informar a un público que es atraído por estos medios gracias a los 
diversos recursos con los que cuenta, además reproducir estas 
imágenes llega a satisfacer a las personas por la amplia capacidad de 
esparcimiento que ofrecen.  
 
Estas herramientas mencionadas son parte fundamental en el desarrollo del 
presente proyecto debido a la gran productividad que ofrece utilizarlas en el aula 
de clase y por consecuente el beneficio que estas traen en el desarrollo de la 
comprensión auditiva de los estudiantes del curso 401. A continuación se 
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presenta las bases fundamentales para implementar dichas herramientas en el 
ámbito educativo. 
 
2.1.11 La utilización didáctica del video digital 
Gracias a medios informativos como la televisión y el internet hoy en día 
conseguir un video digital es muy sencillo debido a que es un recurso que puede 
ser encontrado rápidamente en internet y puede ser transferido y almacenado en 
diferentes medios portátiles como las USB o el correo electrónico para facilidad 
del profesor que desee implementarlo en un aula de clase. Además su fácil 
manipulación es una gran ventaja ya que el docente puede manejar el video 
como disponga en el momento de mostrarlo a los estudiantes es de gran utilidad 
y ciertamente sencillo, Aguaded y Martínez afirman que entre sus características 
encontramos “su facilidad de moldear la imagen a voluntad: pararla, avanzarla, 
retrocederla, manipularla digitalmente. Es además un sistema perdurable, 
reutilizable y muy económico”42 conociendo algunas de las ventajas que ofrece 
este medio, se retoma algunos aspectos importantes de la incorporación de estos 
medios en el aula ya que es el docente quien debe hacer de sus clases un 
espacio dinámico y creativo aprovechando este recurso tan interesante como lo 
señalan Aguaded y Martínez  “un buen planteamiento metodológico requiere 
partir de una programación sistemática de los equipos de profesores, que 
estimule una dinámica participativa, activa y motivante, que permita el diálogo y la 
comunicación reflexiva de los alumnos sobre la imagen, y todo ello desde una 
vertiente crítica y creativa.”43 
El docente puede utilizar el video digital de distintas formas y propósitos como 
recurso en el aula teniendo en cuenta que es el maestro quien a partir del video 
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digital añade a él la programación académica establecida por su colegio y 
acomoda apropiadamente sus temas para lograr un buen desarrollo de su clase. 
Entendiendo el aporte que tienen los medios audiovisuales, es pertinente analizar 
la utilización de estos en el aula de clase. Para describir el proceso que debe ser 
implementado por un docente que utiliza herramientas audiovisuales, Juan Días y 
Adain Martins (1982)44 determinan que; para que la utilización de los medios 
audiovisuales sea eficaz debe ser tenido en cuenta lo siguiente: primero se debe 
establecer una relación entre la mente de los estudiantes y los recursos que se 
utilizan para promover una interacción que motive a los estudiantes y sea acorde 
con las características de la población. Segundo el material implementado debe 
tener una relación acorde con el tema que se está enseñando ya que no todos 
los temas pueden ser analizados a través de los medios audiovisuales y se debe 
buscar el material más adecuado para el desarrollo de la clase. Por último que las 
actividades implementadas sean acordes con los objetivos didácticos del profesor 
ya que el docente debe utilizar estas herramientas de acuerdo a unos parámetros 
que permitan que estos recursos favorezcan el desarrollo de la habilidad de 
comprensión auditiva y al mismo tiempo cumplan con los contenidos temáticos 
establecidos por la institución. 
Teniendo en cuenta los beneficios de la utilización didáctica de los videos 
digitales se presenta la segunda herramienta implementada en el desarrollo de 
esta investigación. 
2.1.12 La utilización didáctica de las canciones 
Gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)  
como la televisión, la radio y el internet, hoy en día existe una gran facilidad para 
incluir las canciones o la música  como un elemento frecuente en nuestro diario 
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vivir. La música se ha convertido en un elemento importante para cuestiones 
sociales o afectivas debido a que está tan arraigada a nuestra sociedad que 
influye en diversas situaciones en la vida de las personas como lo afirma 
Cremades y Quiles (2007): 
“El valor que se le asigna a la música, su significación y su acercamiento a ella en 
su entorno cotidiano forma parte de la experiencia musical de los jóvenes. 
Además, la música en la vida de los adolescentes es parte de un contexto más 
amplio que juega un papel importante en las distintas actividades que realizan  
estos a lo largo del día y en contextos diferentes”.45 
Es por esta razón que la música entra a jugar un papel importante para motivar a 
los estudiantes, debido a la importancia que esta tiene dentro del ambiente 
escolar. Sin embargo se debe tener en cuenta que la música que les gusta a los 
estudiantes es distinta a los gustos del profesor, por esta razón en el desarrollo 
de esta investigación se pregunta a los estudiantes acerca de sus gustos 
musicales para seleccionar la canción que se implementa y no incurrir en este 
error. De todas formas mediante la utilización de esta canción que ha sido 
escogida de acuerdo con unos criterios de aceptación, se obtiene de cierto modo 
una motivación que beneficia el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 
curso 401. 
La música como recurso didáctico es utilizada por los docentes de lengua 
extranjera como una herramienta de apoyo para sus clases debido a que como 
afirma Vaquero quien cita a Varela (2003)46, se pueden utilizar para: desarrollar la 
comprensión oral y lectora, enseñar vocabulario y motivar a los estudiantes para 
que aprendan un idioma extranjero, entre otras. 
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Teniendo en cuenta la importancia de un recurso como las canciones, se 
considera como una actividad idónea en los procesos de comprensión auditiva 
debido a su fácil utilización, además mantiene una estrecha relación con los 
recursos audiovisuales como lo afirma vaquero “el conocimiento musical se 
procesa  
Globalmente en varias partes del cerebro, pero no sólo en las áreas de 
procesamiento del sonido y del lenguaje como los destinados a la visión. De ahí 
que la música tenga un poder evocador que estimula la imaginación visual”47. De 
acuerdo con sus características este recurso es claramente apropiado para 
estimular el desarrollo de la comprensión auditiva. 
Si bien comprendemos los beneficios que traen el video digital y las canciones 
en una clase de lengua extranjera a continuación se define la metodología de 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo se desarrolla a partir de los fundamentos teóricos 
expuestos para la investigación cualitativa; es decir la información recaudada 
no está basada solo en cifras cuantitativas  sino que los datos aquí presentes 
“se relacionan más con el descubrimiento y el hallazgo que con la 
comprobación o la verificación”48. Los datos recogidos en el proyecto son 
analizados de acuerdo a unos parámetros estructurados para dar soporte a los 
objetivos propuestos en el mismo. 
Los investigadores cualitativos como lo afirma Taylor y Bogdan (2003) “tratan 
de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas” 
49 este pretende analizar el comportamiento de los individuos, sus cualidades y 
las características que hacen único a cada ser humano. Esta información 
puede ser recolectada según el autor a través de herramientas como los diarios 
de campo donde se puede registrar la realidad de las personas y el 
comportamiento en su diario vivir. Así mismo Merlau Ponty dice “puede 
señalarse que el conocimiento de tipo cualitativo, en lugar de ser un cuadro 
inerte, constituye una aprehensión dinámica del sentido de ese cuadro”50 
confirmando la importancia que tiene comprender el proceso de aprendizaje de 
cada individuo y conseguir un análisis de las cualidades observadas en vez de 
solo recoger datos sistemáticos. 
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   3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
El enfoque metodológico que se implementa para el desarrollo de este 
proyecto es el de investigación acción. De acuerdo con John Elliot (2005) este 
enfoque es “un instrumento privilegiado del desarrollo profesional de los 
docentes: al proponerse la transformación de la realidad mediante la 
comprensión previa y la participación de los agentes en el diseño, desarrollo y 
evaluación de las estrategias de cambio”.51 Este enfoque requiere la 
participación conjunta de los estudiantes y el docente para concientizarse que 
verdaderamente se está prestando una práctica de calidad, basada en la 
comprensión de los diferentes factores que influyen en el aula y son 
determinantes para conseguir los objetivos deseados. 
Para Rodríguez (1994) la investigación acción es una oportunidad para 
reflexionar y discutir estrategias que permitan mejorar las aplicaciones ya que 
la describe como un “modelo de investigación dentro del paradigma cualitativo 
que observa y estudia, reflexiva y participativamente, una situación social para 
mejorarla”52. De acuerdo con el estudio de unos resultados obtenidos el 
docente debe darse cuenta que tiene una oportunidad de mejorar para bien 
propio y de sus estudiantes. 
3.1.1 La investigación acción en la escuela 
La escuela es un lugar adecuado para trabajar este enfoque de investigación 
acción ya que la práctica educativa varía de acuerdo con diferentes factores 
que permiten que esta sea renovada. Pero para llegar a una mejora se han de 
tener en cuenta algunos aspectos que deben ser implementados por el 
profesor quien es la persona que finalmente determina y aplica los cambios 
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correspondientes a su población. De acuerdo con Elliot53 la investigación 
acción en la escuela tiene unas características  que define como: 
- tiene relación con los problemas cotidianos y las acciones humanas del 
maestro, no con los problemas teóricos planteados por autores en los libros.  
- el docente diagnostica un determinado problema con el objetivo de plantear y 
encontrar soluciones adecuadas.  
- la investigación acción considera importante la descripción de las situaciones  
a través del punto de vista y reflexiones de las personas involucradas en su 
medio natural. 
A partir de los conceptos claves de la investigación acción conviene dar paso al 
modelo presentado por Kurt Lewin quien según Eugenia Blasco quien cita a 
Lewin la describe como “una espiral de pasos”54 que permite implementar y 
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Gracias a la gráfica anterior se identifican cuatro fases establecidas por Lewin 
para efectuar la investigación acción. A continuación se describe la idea 
principal de cada una de estas: 
La primera fase es la planificación: en esta sección hay que identificar una 
necesidad o un problema de la población en cuestión y determinar las 
estrategias adecuadas para resolver dicho problema. 
La segunda fase es la acción: aquí se busca mejorar la situación presentada y 
se deben utilizar las herramientas adecuadas para conseguir el objetivo. 
La tercera fase es la de observación: aquí se recoge la información que 
presenta todas las características de la investigación. 
La cuarta fase corresponde a la Reflexión o análisis de datos: esta es la parte 
donde se analiza la información recolectada a través del proceso, se empieza a 
determinar cuáles son las fallas del grupo y se identifica que se necesita para 
mejorar.56 
La investigación acción permite que el investigador implemente 4 pasos que 
empiezan desde la identificación de un problema, continuando con la 
implementación de unas estrategias acordes con las necesidades de la 
población, y termina con la reflexión acerca del trabajo que se realizó con el 
objetivo de mejorar cada vez más el proceso de los estudiantes debido a que 
es importante que el docente mejore su práctica para beneficiarse el mismo y a 
sus alumnos. Para los educadores la continuidad de sus clases permite 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por esto que este enfoque 
pretende reforzar la propuesta de investigación actual y así mejorar el 
desarrollo de las habilidades auditivas de los estudiantes del presente trabajo. 
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En este caso en particular, la investigación acción se desarrolló a través de la 
espiral de  cuatro pasos presentada anteriormente y se describe de la siguiente 
forma: 
Primero, se identificó la necesidad que tienen los estudiantes del colegio 
Nicolás Esguerra de mejorar su comprensión auditiva y se determinaron las 
estrategias pertinentes para solucionar el problema y beneficiar a los 
estudiantes a través de la implementación de las herramientas audiovisuales. 
Esto equivale a la fase de acción planteada en el diseño de investigación-
acción. 
 
Segundo, en la fase de observación se desarrollaron las actividades a través 
del uso de herramientas audiovisuales en conjunto con la planeación de las 
clases para mejorar la situación presentada. Dichas actividades se aplicaron a 
través de ejercicios de escucha apoyados con imágenes donde los estudiantes 
demostraron la comprensión de los textos auditivos. 
 
Tercero, se recolectó toda la información desarrollada durante el transcurso de 
la investigación con el objetivo de analizar el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. Esto equivale a la fase de reflexión. 
 
Por último se analizó toda la información recolectada a través del proceso, se 
identificó que las primeras actividades de listening fueron complicadas para los 
estudiantes así que se buscaron ejercicios más sencillos, también se identificó 
que el tiempo de duración de las clases era demasiado corto así que se 
realizaron actividades más sencillas con el transcurrir de las aplicaciones para 
cumplir con las tres tapas de pre while y post listening adecuadamente en cada 
clase. Esto equivale a la última fase de planificación en la cual se reflexionó 
acerca de las actividades y se implementó una mejora.  
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En conclusión los cuatro pasos planteados por Lewin para la investigación 
acción se implementaron durante todo el desarrollo del presente trabajo con el 

























3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE  
INFORMACIÓN  
Para el desarrollo de la propuesta de investigación se tuvo en cuenta algunos 
diarios de campo, una encuesta y algunos recursos audiovisuales tales como 
videos y canciones. Estos se presentan en detalle a continuación. 
 
3.2.1 Encuesta: La encuesta la define Ferrado como “una investigación realizada 
sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 
obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población”57 
 
El propósito es conocer los intereses que tienen los estudiantes del colegio 
Nicolás Esguerra e identificar las características más relevantes  de la población 
para implementar las actividades  apropiadas en el aprendizaje del  inglés. En 
este caso en particular se implementó una encuesta de seis preguntas previa las 
aplicaciones ver (anexo número 2) con el objetivo de conocer las opiniones de los 
estudiantes y seleccionar las estrategias apropiadas para ayudar a los 
estudiantes en su aprendizaje de lengua extranjera.  
 
3.2.2 Diario de campo: para Acuña “Se considera como un instrumento 
indispensable para registrar la información día a día de las actividades y acciones 
de la práctica escolar y trabajo de campo.”58 
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Esta herramienta permite analizar y seguir el proceso de las prácticas que se 
desarrollan a través de la interacción del investigador y los estudiantes. El 
objetivo es guardar la información más importante en el aula de clase con el fin 
de estudiar el proceso del proyecto. Previo al desarrollo del presente trabajo se 
realizaron diarios de campo donde se idéntico la problemática de los estudiantes 
en cuanto a la comprensión auditiva en el aula de clase ver (anexo número 3, 
apéndices número 1 y 2). Durante el desarrollo del trabajo también se registró la 
información de cada una de las clases para observar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes e implementar un seguimiento de la investigación. Ver (anexo 
3 apéndices 3 a 6) 
 
3.2.3 Textos audiovisuales: “la peculiaridad es que los textos son audiovisuales 
en la medida en que la imagen y el sonido se organizan para transmitir ideas o 
sensaciones, en donde el hombre los percibe e interpreta.”59 
 
Los textos audiovisuales en el aula tienen el propósito de enseñar a los 
estudiantes a relacionar lo que escuchan a través de imágenes en un contexto 
real y así poder asimilar un texto auditivo con la actividad visual. El objetivo es 
implementarlos para ayudar a desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en 
los estudiantes.  
 
Los textos audiovisuales implementados en esta investigación fueron: primero un 
reportaje acerca de la muerte de la cantante Amy Winehouse donde se describe 
su vida y se analiza la causa de su muerte. El segundo video es un intento de 
robo frustrado en la ciudad de Bogotá que refleja una situación que se vive a 
diario en las ciudades más importantes del país. El tercer texto audiovisual fue 
una canción del cantante Túpac Shakur apoyado en imágenes y por último se 
presentó un video del tema de la semana, Halloween en un capítulo de los 
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Simpson. Las anteriores actividades se implementaron de acuerdo con las 
características de la población y fueron claves para la recolección de información 



























En el colegio Nicolás Esguerra ubicado en la localidad de Kennedy, localizado 
en la Avenida 68 sur # 10 – 05 se ubica el curso 401 (octavo grado) que  
consta de 13 hombres y 12 mujeres entre  los 14 a 67 años de edad, que están 
validando bachillerato en la jornada nocturna de 6:15 pm a 10:00 pm donde 
reciben clases de inglés  de 50 minutos cada una, 2 días de la semana. 
La clase donde se está desarrollando la investigación se aplica los días  
miércoles  desde las 7:10 pm hasta las 8:00 pm. Se evidencia una variación en 
la asistencia de los estudiantes por que en cada clase la cantidad de personas 
varia notoriamente (ver anexo 3, apéndice 2). La distribución del grupo se 
caracteriza por  las divisiones en pequeños grupos de 3 o 4 personas máximo; 
además  dichos grupos en su mayoría son integrados por personas del mismo 
sexo. Los demás estudiantes se acomodan en parejas y algunos trabajan solos 
sin interactuar con el resto del grupo. Las diferencias de edad en el salón no 
son impedimento para las actividades, al contrario la mujer más adulta del 
grupo es la que más inglés sabe y algunos se apoyan mucho en ella. El grupo 
401 no presenta conflictos personales internos. La división de los grupos no 
permite que se conozcan entre todos pero eso demuestra  lazos de amistad en 
los grupos establecidos. 
El colegio Nicolás Esguerra es una institución de carácter distrital que se 
enfoca en una sólida formación humana, desarrollo de saberes, conocimientos 
y competencias de acuerdo con el horizonte institucional del colegio. Además 
busca que los estudiantes elaboren su propio proyecto de vida, para que 
puedan desarrollar su plan de vida mediante objetivos trazados por ellos 
mismos con criterio. También fomentan estilos de vida saludables, todo esto 
con el fin de prepararlos emocionalmente como personas capaces de 
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desempeñarse en el ámbito laboral y como seres humanos para obtener una 
mejor calidad de vida y ser un beneficio para la sociedad. De acuerdo con esto 
el colegio ha recomendado a los docentes en formación brindarles mucho 
afecto emocional y disciplina  académica, algo que refleja las conductas de los 
estudiantes al ver en ellos personas que buscan colaboran positivamente en el 
























4. DISEÑO PEDAGÓGICO 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proyecto titulado mejoramiento de la habilidad de comprensión auditiva a 
través de herramientas audiovisuales, busca implementar una propuesta para 
el mejoramiento de la habilidad de comprensión auditiva mediante la utilización 
de algunas herramientas audiovisuales. 
Para alcanzar este objetivo se proyecta, en primer lugar la identificación del 
estado actual de la población en lo referido a su habilidad para comprender 
textos auditivos; en segundo lugar se  identifican las herramientas 
audiovisuales pertinentes para el desarrollo de la propuesta en este caso en 
particular videos y canciones, en tercer lugar se diseñan las actividades 
acordes con el marco teórico y las necesidades de la población para promover 
el desarrollo de la habilidad de escucha a través de las herramientas 
audiovisuales mencionadas anteriormente. Por último se evalúa a través de 
una validación de datos la efectividad que tienen estas herramientas 
audiovisuales en el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva. 
El abordaje de la propuesta se hace a partir de las fases contempladas en el 
diseño de investigación - acción debido a que permite seguir una serie de 
pasos específicos que permiten elaborar un seguimiento acorde con el 
desarrollo de la investigación y al mismo tiempo reflexionar acerca de las 
mejoras que deben ser implementadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Las actividades de clase contemplan el desarrollo de ejercicios de escucha a 
partir de una canción y de tres videos. Estos son desarrollados en cuatro 
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aplicaciones (ver anexos 4, 5, 6 y 7) debido a las limitaciones de tiempo que se 
mencionan en otro capítulo de este documento. 
En el siguiente grafico se observa el cronograma de actividades desarrollado 




Cronograma de actividades  
Actividades  Descripción Fecha Observaciones 
Identificación de la 
problemática 
En el transcurso de las primeras 
clases en el curso 401 se identifica 
la necesidad de trabajar la 
comprensión auditiva con ellos 
debido a que no comprenden 
instrucciones en inglés 
 Mes de octubre 
año 2012 
Ver anexo número 3, 
apéndice número 1 y 2 
Prueba diagnostico Se desarrolla una actividad de 
escucha a través de una canción 
donde se determina el bajo nivel en 
comprensión auditiva del curso 
Marzo 20 año 
2013 
Ver anexo número 8 
Encuesta Se implementa una encuesta que 
sirve para conocer las opiniones y 
necesidades de la población  
Mayo 20 año 
2013 
Ver anexo número 2 
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Construcción del marco 
teórico 
A partir de las necesidades se 
investigo acerca de teorías que 
permitieran la construcción y  
implementación de las actividades 





realizó entre los 
meses de junio, 
julio y agosto del 
año 2013 
 
Diseño de actividades De acuerdo con los conceptos  y 
teorías investigados en el marco 
teórico se diseñaron las actividades 
acordes con la propuesta de 




Ver anexos 4, 5, 6 y 7   
Desarrollo de las 
aplicaciones 
La aplicación número 1 se 
desarrolló a través de un video 
acerca de la muerte de la cantante 
Amy Winehouse y se resolvieron 




En las cuatro 
aplicaciones 
siguientes se elaboró 
un diseño a través de 
las fases de pre, while 
y post listening.  
Para observar la 
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aplicación número 1  
Ver anexo número 4 
Segunda aplicación se presentó un video de intento de 
robo frustrado  y se resolvieron 




Ver anexo número 5 
Tercera aplicación Se presentó una canción de Túpac 
Shakur apoyada en imágenes y se 
resolvieron algunas actividades de 
comprensión auditiva 
Octubre 03 año 
2013 
Ver anexo número 6 
Cuarta aplicación  La ultima aplicación se desarrolló a 
través de un video de Halloween de 
los Simpson y se realizaron 
actividades de comprensión auditiva 
Octubre 23 año 
2013 
Ver anexo número 7 
Análisis de resultados Después de las aplicaciones se 
recolecto y valido la información 
recogida durante el desarrollo de 
esta investigación  
Octubre 24 año 
2013 
Ver página 67 análisis 





La presente investigación se desarrolla a través de distintas sesiones que 
incluyeron, 3 videos de material autentico y una canción. Cada una de estas 
actividades incluye las tres etapas mencionadas en el marco teórico; pre 
listening while listening y post listening el proceso llevado a cabo durante cada 
sesión fue el siguiente: 
- Fase de pre listening: en esta primera etapa se indago acerca de 
conocimientos previos de los estudiantes y se creó una expectativa 
acerca del tema a desarrollar en la clase, además se presentó el 
vocabulario que sería desarrollado durante las actividades para facilitar 
la comprensión de los estudiantes. 
- Fase de while listening: se presenta el video una primera vez y se 
pregunta a los estudiantes acerca de la comprensión global del texto 
para así recolectar información y continuar con una segunda y tercera 
proyección que facilite aún más la comprensión. A continuación se 
realizaron actividades que permitieran evaluar la comprensión de los 
estudiantes. 
- Finalmente en todas las clases se realizó una fase de post listening: en 
esta última etapa que se desarrolló siempre al finalizar la clase los 
estudiantes relacionan la comprensión del video con actividades 
cotidianas como dibujar o escribir un texto para relacionar el tema con 
su diario vivir. 
Las actividades ejecutadas fueron diseñadas con el objetivo de mejorar la        
habilidad de comprensión auditiva y fueron desarrolladas de acuerdo a los   
parámetros establecidos en el marco teórico.   
Con el objetivo de desarrollar  de una forma innovadora y llamativa la habilidad 
de escucha en inglés se trabaja con materiales de actualidad inmersos en 
contextos comunicativos reales y que les permita generar retroalimentación y 
comprensión  por parte de todos los participantes del grupo conseguidos a 
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través del internet y se desarrollaron guías de trabajo para cada clase 
enfocadas en los tres momentos mencionados anteriormente y con base a los 
conceptos abordados en el marco teórico. Las actividades se desarrollan a 
través de los recursos del colegio como la sala de audiovisuales en la cual se 
trabajó durante el desarrollo de la investigación además del material elaborado 
por el autor.   
La última fase de este proyecto es la definición de las estrategias de 
seguimiento y evaluación para supervisar las actividades desarrolladas con el 
fin de mejorar la habilidad de comprensión auditiva. Por este motivo se evaluó 
el proceso de los estudiantes a través de distintas actividades de escucha que 
permitieron una mejora en la comprensión auditiva de los estudiantes. Sin 
embargo es importante elaborar actividades de refuerzo como una 
investigación con sesiones más prolongadas y una variada selección de 














5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El siguiente análisis se desarrolla a partir de una muestra de 26 estudiantes 
entre los 14 y 67 años de edad, pertenecientes al grado octavo del colegio 
Nicolás Esguerra. Es importante señalar que debido al tipo de población 
descrita anteriormente el desarrollo de las aplicaciones puede variar ya que 
hay estudiantes que no asisten constantemente (anexo 3, apéndice 2). Además 
debido a las condiciones de la práctica docente no hubo continuidad en las 
actividades debido a que el docente en formación realizaba sus clases cada 15 
días, (ver anexo 3, apéndice 5). 
De acuerdo al marco teórico planteado para el desarrollo del proyecto las 
actividades realizadas en el transcurso de esta investigación se apoyan en 
material audiovisual seleccionado gracias a unos criterios que son pertinentes 
para la población señalada y con el objetivo de mejorar la habilidad de escucha 
de los participantes. A partir de los datos encontrados en el desarrollo de las 
actividades se identificó una mejoría en la habilidad de comprensión auditiva 
gracias a la comparación establecida entre la prueba diagnóstico y la última 
sesión.  
En primera instancia se implementó una prueba diagnóstico para conocer el 
nivel de comprensión auditiva de los estudiantes y posteriormente se 
implementaron las aplicaciones a través de 3 sesiones de video y una canción 
con imágenes durante los meses de septiembre y octubre, igualmente durante 
cada sesión se desarrollaron actividades de escucha que estuvieron enfocadas 
en la utilización de las etapas de pre, while y post listening, las cuales fueron 
base para dar viabilidad a la propuesta. Los resultados finales de la 




5.1 Prueba diagnostico 
Se realizó previamente a las aplicaciones una actividad de escucha con una 
canción (ver anexo 3, apéndice 2) con el objetivo de establecer el nivel de 
comprensión auditiva de los alumnos del curso 401 el día 05 de octubre. Esta 
prueba se realizó con 23 estudiantes utilizando una canción de Stephen 
Marley. Este ejercicio de comprensión auditiva tiene organización de párrafos 
espacios en blanco que debían ser desarrollados pero los estudiantes 
obtuvieron un bajo desempeño debido a que el 90% de los estudiantes tuvo 
dificultades con este ejercicio de escucha que fue implementada mucho antes 
de empezar con la investigación actual.  
Teniendo en cuenta estos resultados se confirma lo que señala Adrián Doff, 
quien afirma que cuando no se hace un proceso dirigido es normal que los 
estudiantes tengan ciertas dificultades en su proceso de aprendizaje. De 
acuerdo con los resultados de la prueba diagnostico 18 de los 23 estudiantes 
obtuvieron un bajo desempeño en la prueba, 3 obtuvieron un desempeño 
intermedio, mientras que solo 2 obtuvieron un nivel alto. En la siguiente grafica 









5.2 Resultado de la encuesta  
Para dar inicio a la propuesta se realizó una encuesta previa a las aplicaciones 
(ver anexo 2) con el objetivo de conocer las opiniones de los estudiantes 
acerca de las clases de inglés además de sus opiniones en relación al uso de 
material audiovisual en estas clases y así poder determinar las estrategias 
apropiadas para implementar las aplicaciones. Este ejercicio se realizó 
teniendo en cuenta los planteamientos de Mahmoud quien afirma que en las 
actividades de listening se deben tener en cuenta las necesidades de los 
estudiantes.  
A continuación se muestran los resultados de la primera encuesta  desarrollada 
el día 20 de mayo de 2013 a 21 estudiantes del grado octavo. 
En la encuesta se les pregunto a los estudiantes lo siguiente: 
1. ¿Está acostumbrado  a recibir clases en el idioma inglés? 
 
 


















2. ¿Comprende las instrucciones dadas por su docente cuando le habla en 
inglés? 




61,9% de los estudiantes no entiende instrucciones del docente en inglés 
3. ¿Qué recursos cree usted que le permitiría aprender de manera más efectiva 
la lengua inglesa? 










si no mas o menos




Nota: algunos de los estudiantes escogieron más de una opción 




14 respondieron  audiovisuales     5 salón    2 otros: patio  
5. ¿Qué se le dificulta más en su clase de inglés?   










videos canciones guias o lecturas



















Algunos de Los estudiantes escogieron más de una opción  
6. ¿Qué habilidad le gustaría mejorar? 
16 hablar    4 escribir       8 leer     7 escuchar  
Figura 6. 
 
Algunos de Los estudiantes escogieron más de una opción  
 
Según los resultados obtenidos, se identifica  que un 61,9 %  asegura que no 
puede comprender lo que dice el profesor. Además los estudiantes identifican 








escribir hablar escuchar leer







escribir hablar escuchar leer




evidencian las respuestas aportadas en la pregunta número cinco. Sin 
embargo se puede observar que un 76 % de los alumnos manifestó que quiere 
mejorar la habilidad de habla mientras que un 38 % quiere trabajar en  la 
habilidad de escucha. Esta última respuesta permite que el autor conozca la 
importancia de desarrollar la habilidad de escucha ya que para poder hablar se 
debe primero escuchar o entender mensajes en inglés para que puedan 
interactuar de manera efectiva. Por otra parte, otros resultados permiten 
observar cuales son los intereses del grupo ya que señalan los lugares y 
actividades que ellos consideran permitentes para lograr una mejora en el 
idioma. El 57 % piensa que los videos son una herramienta apropiada para las 
clases de inglés y el 66 % manifiesta que la sala de audiovisuales es un lugar 
adecuado para el desarrollo de las actividades. 
Los anteriores resultados permiten identificar algunas de las necesidades, al 
igual que los recursos que podrían motivar el aprendizaje del idioma Inglés en 
la población y permiten reforzar la propuesta de investigación inicial, la cual 
pretende mejorar la habilidad de escucha a través de herramientas 
audiovisuales. 
5.3 RESULTADOS DE LAS APLICACIONES 
La información recolectada en los siguientes gráficos muestra los diferentes 
resultados obtenidos durante el desarrollo de las actividades, donde se trabajó 
la propuesta  anteriormente establecida y basada en el desarrollo de la 
habilidad de escucha en los estudiantes del 401 del colegio Nicolás Esguerra. 
A continuación se muestran las 4 aplicaciones en las cuales se efectuaron las 
fases de pre, while y post listening a través de la implementación de la 





5.3.1 Aplicación número uno 
Durante la primera aplicación se trabajó con 24 de los 26 estudiantes el día 04 
de septiembre. El video presentado es un material auténtico tomado del sitio 
web YouTube. Se observa un artículo periodístico de la cadena de televisión 
BBC60 donde se hace un resumen de la muerte de la cantante británica Amy 
Winehouse (ver anexo 4, apéndice 2). Este material audiovisual  fue utilizado 
con los parámetros acordes al marco teórico para dar fundamento a la 
investigación actual y con el objetivo de aplicar las estrategias establecidas 
para mejorar el desarrollo de la habilidad de escucha. En la siguiente tabla se 
pueden observar los resultados de la primera actividad. 
Tabla de Aplicación número uno 
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para la familia 
los 
comentario


































y 7 sin 
contestar 
Las drogas 























mucho en la 
vida de una 
persona y 
mas si es 






















y 6 sin 
contestar 
eso no es una 
















para la salud y 
















q las drogas y 
el alcohol es 























para el cuerpo 















y 4 sin 
responder 
El exceso de 
las drogas y el 
alcohol puede 
llegar a hacer 
decaer a una 
persona 
puede llegar a 
perder la vida 
con el alcohol 

















s y 7 sin 
responder 
Drogas: es un 
argumento 
venenoso que 
poco a poco 
va acabando 
con la salud 
de las 
personas  
El alcohool: es 
perjudicial 
















y 6 sin 
responder 
Son malas 
para la vida te 
la destruye y 
no te das 












y 5 sin 
responder 
Solo es 
valorar su vida 





















Pues para lo 
que a mi me 
parece que 




o y 6 sin 
responder  
algo con lo 
que uno 
puede 
escapar a otro 
mundo  pero 
al fin de todo 
es muy dañino 
para el cuerpo 













y 5 sin 
responder 





mucho a la 






















destruir a una 
personas 
emocionalmen
te y hacerle 
daño 
fisicamente 




































s bien 2 
incorrecta
s y 7 sin 
responder 
Las drogas no 
son buenas 
para la vida 












y 6 sin 
responder 
Las drogas en 
exeso pueden 
yebarnos asta 




giaran en un 










s bien y 6 
sin 
responder 




en el mundo 
negro de las 
drogas. Es 




lejos y cumplir 
con nuestros 
sueños” 
No asistió a 
mas clases  
20    No asistió a 












tapar el vacio 
que deja ami 
winehouse ya 
que su música 















s bien 1 
incorrecta 
y 2 sin 
responder 


































s bien 2 
incorrecta
s y 2 sin 
responder 
El alcohol y 






vida ¡ojo! No a 












y 4 sin 
responder     



















El efecto de 
las drogas y el 
alcohol afecta 
las personas 
















En la tabla anterior se puede observar que de un total de 24  estudiantes todos 
ellos identificaron en su totalidad el vocabulario en la fase del pre-listening. 
Esta  fue una introducción al vocabulario que sería trabajado en las siguientes 
fases a través de una sopa de letras acompañada por imágenes ver (anexo 4, 
apéndice 1). El taller se diseñó basado en los conceptos de Doff quien dice que 
en esta etapa los estudiantes aprenden y procesan el vocabulario clave que 
necesitan entender para desarrollar las actividades. 
En la siguiente figura se observa los resultados de la fase de while-listening 
(ver anexo 4, apéndice 3) en la cual se hizo un ejercicio de llenar espacios en 
blanco con el vocabulario previamente trabajado en la fase de pre-listening y 
en el cual los estudiantes debían escuchar el video para llenar los diez 
espacios correspondientes. Se elaboró una escala de valoración la cual es 
analizada así: de una a tres respuestas correctas, de cuatro a siete respuestas 
correctas y de ocho a diez respuestas correctas, con el objetivo de delimitar  




27    No asistió a 











Se puede observar que en la primera actividad de while listening ningún 
estudiante tuvo más de 7 respuestas correctas, sin embargo la mayoría está en 
un nivel medio y el resto tuvo un menor desempeño. El taller se diseñó para 
que los estudiantes comprendieran lo que escuchaban, sin embargo teniendo 
en cuenta que esta es la primera sesión los resultados no fueron negativos, 
esto se debe a que la fase de pre listening favoreció la comprensión de las 
palabras implementadas en la actividad. 
Por último en la fase de post listening se desarrolló una actividad basada en los 
principios de Davies para conocer opiniones acerca del tema (ver anexo 4, 
apéndice 4) la totalidad de los estudiantes respondieron acertadamente al 
comentario que se les pidió argumentando su posición frente a las drogas y 
while listening 
4 estudiantes tienen de 1 a 3 respuestas
correctas




dando una reflexión, demostrando así que entendieron el mensaje principal del 
video. Es importante mencionar que se les pidió a los estudiantes escribir su 
reflexión en español en esta fase debido a que para ellos aún es bastante 
complicado escribir en inglés. 
 
5.3.2 Aplicación número dos 
La segunda actividad se realizó el dio 18 de Septiembre  a partir de un video 
tomado nuevamente de la cadena televisiva BBC donde se contextualiza un 
poco más a los estudiantes a través de un video de material auténtico: un 
intento de robo frustrado aquí en la ciudad de Bogotá61 (ver anexo 5, apéndice 
2) Aplicando los criterios fundamentales del desarrollo de este trabajo.   
La fase de pre-listening se desarrolló a través de los conceptos de Doff quien 
resalta la importancia de involucrar a los estudiantes en el tema para que se 
motiven más. En este caso utilizando el vocabulario que sería implementado en 
las siguientes fases, mediante una actividad que permite a los estudiantes 
relacionar las imágenes que se observan con la palabra y definición de estas 
conectándolas a través de su respectivo número (ver anexo 5, apéndice, 1). 
La siguiente tabla resume los resultados como sigue: 
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3 Identificó 10 
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incorrecta 






























vocabulario bien  5 


























































27 8 correctas 3 
incorrectas 









En la tabla anterior se puede observar que en la fase de pre-listening 16 de 23 
estudiantes identificaron la totalidad del vocabulario mientras que de los siete 
restantes, dos identificaron diez, tres estudiantes identificaron nueve y dos 




A continuación en la fase de while listening los estudiantes debían llenar los 
espacios en blanco con la información escuchada en el video (véase anexo 
8.1) teniendo en cuenta que estas palabras son las mismas utilizadas en la 
fase previa. Los resultados se presentan en la siguiente imagen:    
Figura 9 
pre listening 
16 identificaron la totalidad del vocabulario
2 identificaron 10 respuestas
3 identificaron 9 respuestas




En esta ocasión se evidencia que la mayoría de los estudiantes identificó la 
totalidad del vocabulario mientras que el resto reconoció más de la mitad del 
vocabulario y ningún estudiante tuvo un bajo promedio. Al observar estos 
resultados se encontró una mejora en esta fase. Siguiendo la teoría de 
Mahamoud esta fase permite ayuda a obtener una comprensión global del 
texto 
Por último en la fase de post-listening los estudiantes debían completar 5 
espacios utilizando 5 palabras que debían ser relacionadas correctamente para 
armar una oración con sentido. La siguiente imagen demuestra los resultados:  
Figura 10 
while listening 
15 estudiantes identificaron las 7 respuestas
4 estudiantes identificaron 6 respuestas




5.2.3 Aplicación número tres 
La tercera aplicación realizada el día 02 de octubre con 20 estudiantes se 
desarrolló a través de la implementación de una canción escogida según 
criterios de los estudiantes debido a que después de la última clase se les 
preguntó a algunos de sobre el tipo de música que preferían a lo cual la 
mayoría respondieron que les gustaba el género hip hop. En consecuencia fue 
escogida  la canción “Dear mama” del cantante norteamericano Tupac Shakur 











20 estudiantes obtuvieron las 5 respuestas correctas
2 estudiantes obtuvieron 3 respuestas correctas
































i love you 
very much 
because 
you are the 
best person 




2  8 respuestas 
correctas 1 sin 






1 palabra  
3  7 respuestas 
correctas de 10 
 
I love mama Identifico 
1  








5    No asistió 
6  8respuestas 






7    No asistió 
a esta 
clase 
8  7 respuestas 
correctas 1 sin 









9  7 respuestas 







10  6 respuestas  3 






11  8 respuestas 








12    No asistió  






14    No asistió 
15  8 respuestas 














17    No asistió 








19    No asistio 
20  8 correctas 1 
incorrecta 1sin 
responder 
I love you 
my mother 















21    No asistió 
22  6 correctas 4 
incorrectas 
No escribió  No 
identifico 
ninguna 
de las 2 
palabras 
23  8 respuestas 
bien y 2 
incorrectas 
No escribió Identifico 
1  
24  9 respuestas 
correctas 
No escribió  Identifico 
1 
25  7 respuestas 




tanks of live 
Identifico 
1 
26  9 respuestas  
correctas y 1 
incorrecta 




 8 respuestas  
correctas  1 
incorrecta 1 sin 
responder 






En la fase de pre-listening se realizó una actividad de concéntrese donde se 
presentaron un total de 9 palabras las cuales serían el vocabulario utilizado en 
las siguientes fases basado en las actividades de Doff. Se pegaron 18 fichas 
en el tablero (ver anexo 9) con palabras y su respectiva imagen, dando así 
paso a una actividad donde se organizó el curso en grupos de  cuatro personas 
y donde todos participaron activamente. 
En la fase de while-listening se presentó la canción “Dear Mama” en la cual los 
estudiantes debían llenar 10 espacios en blanco (ver anexo 9.1) utilizando el 
vocabulario recientemente aprendido en la fase de pre-listening y agregando 2 
palabras utilizadas en la última clase para identificar que tanto recordarían los 
estudiantes lo estudiado previamente.  
















En esta fase se mantuvo un alto promedio en los estudiantes ya que la mayoría 
obtuvieron de 8 a 10 respuestas correctas. 6 estudiantes se mantuvieron en un 
promedio medio el cual también es muy bueno. Vale la pena resaltar que 
ningún estudiante tuvo menos de 6 respuestas lo cual demuestra una mejora 
en la habilidad de escucha. Esto demuestra que la asociación con la fase de 
pre listening es muy importante debido a los resultados obtenidos. 
 
En el ejercicio de while listening se buscó que los estudiantes identificaran diez 
palabras, dos de estas (Young y Street) ya se habían trabajado en las clases 
anteriores, esto con el objetivo de observar si los estudiantes estaban 
reteniendo el vocabulario previamente interiorizado. En este caso solo un 
estudiante no identifico ninguna de estas, mientras que el resto del grupo 
identifico una o las 2 como lo muestra la siguiente gráfica: 
Figura 13 
while listening 
14 estudiantes con un promedio de 8 a
10 respuestas bien
6 estudiantes con un promedio de 6 a 7
respuestas bien





Por último en la fase de post listening ver (anexo 9.2) se les pidió a los 
estudiantes que escribieran esta vez en inglés algo dirigido a la mamá, 
aprovechando el tema central de la canción y las experiencias personales de 
cada uno de ellos, esta actividad se basa en la teoría de Davies quien dice que 
esta fase debe estar relacionada con experiencias personales. En esta ocasión 
solo 10 estudiantes escribieron, algunos de ellos  apropiadamente mientras 





5 estudiantes identificaron las 2 palabras
14 estudiantes identificaron 1 palabra
1 estudiante no identifico ninguna
post listening 
10 estudiantes escribieron un mensaje en inglés




Esto demuestra un problema en redacción para esta población pero se debe 
tener en cuenta que este trabajo se centra en el mejoramiento de la habilidad 
de escucha y no está enfocado a la escritura. Sin embargo se observa como 
los estudiantes que si escribieron utilizaron vocabulario trabajado en esta 
actividad y fueron capaces de demostrar que si entendieron el mensaje de la 
canción. 
 
5.3.4 Aplicación número cuatro 
La cuarta aplicación se realizó el día 23 de octubre de 2013 con un total de 20 
estudiantes, en esta clase se trabajó con un video alusivo al tema del mes el 
Halloween a través de un video corto en inglés, noche de brujas de los 




























































4    No asistió 



























































































































Título: ovnis  
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En la etapa de pre listening se realizó teniendo como base los planteamientos 
de Doff debido a que esta fase permite que los estudiantes aprendan el 
vocabulario clave para las actividades, en esta ocasión se presentaron varias 
ilustraciones que presentaron el vocabulario acorde al tema del video, en esta 
sección los estudiantes tenían 6 imágenes con su respectivo significado en 
inglés (véase anexo 7, apéndice 1). Después de identificar este vocabulario en 
la etapa inicial se les hizo a los estudiantes un par de preguntas relacionadas al 
video con el objetivo de crear expectativa en ellos. En esta parte la totalidad de 
los estudiantes aporto ideas con respecto a las imágenes y todos contestaron 
las 2 preguntas propuestas (anexo 7, apéndice 2) 
En la fase de while listening se siguieron los principios de Mahmoud quien 
entiende esta etapa como una fase de comprensión global, en este caso los 
estudiantes debían llenar unas actividades que midieran la comprensión de 
cada uno de ellos acerca del tema del video. En esta etapa se utilizaron 4 
actividades distintas acordes con esta parte intermedia las cuales fueron: 
seleccionar la ilustración correcta, completar una oración de acuerdo a lo que 
escuchan, buscar información específica y completar una pregunta (anexo 7, 
apéndice 2). Teniendo en cuenta el desarrollo de esta etapa, los estudiantes 
demostraron una mejoría que está relacionada con la utilización de las demás 









Por último en la fase de post listening los estudiantes debían crear su propia 
historia de terror o Halloween y darle a esta un título en inglés, en este caso 
todos los estudiantes realizaron un dibujo relacionado con el tema principal y sus 
gustos particulares (anexo 7, apéndice 4). Este ejercicio se realizó teniendo en 
cuenta los conceptos de Davies quien afirma que esta fase permite a los 
estudiantes relacionar lo que escuchan sus experiencias con su cotidianidad, 
además basado en Baker y Westrup permiten al estudiante reaccionar a lo que 
acaba de escuchar.  
Considerando los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación y 
relacionando la prueba diagnostico con el desarrollo de las 4 aplicaciones se 
encontró una mejoría en la habilidad de comprensión auditiva de los estudiantes 
debido a que desde la prueba diagnostico se encontraron falencias en el grupo y 
con el paso de las actividades se consiguió un mejoramiento gracias al 
seguimiento que se le ha hecho a cada una de las fases implementadas. Esta 
información es corroborada gracias a los diarios de campo ver (anexos 4, 5, 6 y 
while listening 
10 % de los estudiantes respondieron de 2 a 3 ejercicios
correctamente




7) y a partir de los análisis se observa que un 70 % de los estudiantes mejoro sus 
notas y el 20 % las mantuvo en un nivel adecuado, teniendo en cuenta que en un 
principio 90% de los estudiantes presentaba un bajo rendimiento, ahora solo se 
presenta bajo rendimiento en un 10% de la población lo que indica una mejora en 
la habilidad de escucha. Además desde lo personal se observan grandes 
avances en los estudiantes debido a que en las clases cada vez solicitaban 
menos ayuda por parte del profesor y se identifica que los alumnos ahora 
conocen herramientas audiovisuales apropiadas y actividades que les permiten 
comprender mejor un texto auditivo. 
Finalmente se puede afirmar que la implementación de estas 2 herramientas 
audiovisuales a través de las tres fases planteadas fortalece la habilidad de 
comprensión auditiva en inglés.  

















El desarrollo del presente trabajo de grado ha planteado una propuesta de 
investigación encaminada a solucionar una problemática presentada en los 
estudiantes del curso 401 del colegio Nicolás Esguerra, con el objetivo de 
mejorar la habilidad de comprensión auditiva. Durante el desarrollo de esta 
investigación se implementaron diferentes conceptos planteados anteriormente 
en el marco teórico los cuales fueron un  pilar fundamental para el desarrollo de 
cada una de las clases y por lo tanto para las actividades planteadas. 
A partir de los distintos fundamentos teóricos y de las actividades ejecutadas 
en el aula, se pudo establecer que los estudiantes presentaban dificultades al 
momento de desarrollar actividades de escucha o de comprensión auditiva en 
la etapa inicial de su proceso de formación. Este hecho motivó al investigador 
en formación a generar una propuesta que permitiera reducir esta dificultad y a 
la vez permitió el desarrollo del primer objetivo planteado. 
Dentro del proceso de construcción de la propuesta se identificaron algunas 
herramientas audiovisuales tales como videos de material auténtico y 
canciones, esto equivale al segundo objetivo planteado. A partir de estos 
recursos se alcanzó el tercer objetivo debido a que se diseñaron algunas 
actividades de comprensión auditiva las cuales fueron implementadas para 
propender por el alcance del objetivo central. Estas fases de la investigación 
dan cuenta del logro de algunos de los objetivos propuestos. 
De igual  manera, el desarrollo de las anteriores acciones permite establecer 
que el mejoramiento de la habilidad de escucha en los estudiantes depende del 
uso adecuado de distintas estrategias que favorezcan el proceso de 
comprensión de un texto auditivo, debido a que se  requiere de un gran 
esfuerzo por parte  los aprendices de lengua extranjera para poder interpretar y 
decodificar mensajes, en este caso particular, en el idioma Inglés. Lo anterior 
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supone, además,  tener en cuenta el tipo de población, los conocimientos 
previos en inglés y las necesidades de los estudiantes para obtener una 
implementación exitosa. Constituye este último aspecto el alcance del último 
objetivo planteado en el proyecto. 
Por otra parte, a lo largo del proyecto se evidencio una  mayor motivación por 
la clase debido a los videos presentados, puesto que el hecho de poder 
decodificar la información contenida constituía un estímulo para desarrollar las 
posteriores tareas de aprendizaje. 
Finalmente, desde una mirada general, como investigador en formación se 
reconoce la importancia del desarrollo de proyectos de investigación, como 
medio para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje; desde lo 
particular, se deduce que los recursos audiovisuales contemplados en esta 
propuesta contribuyen de manera efectiva al desarrollo de  la habilidad 
auditiva. Dicho de otra manera, la ejecución de la presente propuesta responde 
la pregunta de investigación planteada en el documento. 
 
   6.1 IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
En el  presente trabajo se identificaron algunas implicaciones que deben ser 
tenidas en cuenta y que se referencian a continuación. 
En primera instancia, la habilidad de comprensión auditiva requiere de gran 
atención al momento de abordar la tarea de aprender una lengua extranjera, 
debido al gran aporte que realiza al desarrollo de la competencia comunicativa. 
De igual  manera, el  ejercicio investigativo presentado en este documento 
indica además que el desarrollo de esta  habilidad en los estudiantes debe ser 
trabajado de acuerdo con las características de la población, por lo que  el 
docente debe seleccionar de manera cuidadosa  el material  para el desarrollo 
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de la misma.  Tener en cuenta  los gustos, las edades y el nivel académico de 
los alumnos debe ser  una estrategia para el abordaje de esta tarea 
académica.  
Así mismo, se reconoce que los proyectos desarrollados en el aula fortalecen 
los espacios de aprendizaje debido a que abordan los problemas puntuales de 
una población definida. 
Finalmente, es posible establecer que la elaboración de materiales para el 
aprendizaje permite complementar el desarrollo de la competencia 
comunicativa. En este caso particular se aporta un recurso  el cual puede ser 
explorado  para el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva; a la vez, 
este es susceptible de mejoramiento  a la luz de los resultados obtenidos en los 
distintos contextos. 
 
   6.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
Durante el desarrollo del presente estudio se encontraron ciertas limitaciones 
que dificultaron  el desarrollo de la propuesta. Sin embargo,  a pesar de esto 
los objetivos propuestos se cumplieron en su totalidad. A continuación se 
explica de manera más detalla los obstáculos experimentados. 
Después de varios días de poner en práctica las aplicaciones en el colegio 
Nicolás Esguerra se reconoce que el tiempo que transcurre entre una 
aplicación y la otra no favorece el desarrollo del trabajo debido a que cada 
sesión debe realizarse cada quince días debido a que el docente debe 
compartir el mismo grupo con un compañero de estudio que en igualdad de 
condiciones debe desarrollar su trabajo de  investigación. 
Además, el colegio organiza diferentes actividades los miércoles el cual 
corresponde a día de clase. Este hecho no permite una continuidad en el 
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proceso y desfavorece el seguimiento de los logros y dificultades detectadas en 
el curso.  
Igualmente, la duración de cada clase no permite prestar la atención que cada 
estudiante requiere debido a que sólo se cuenta con 50 minutos.  
Finalmente,  sería interesante tener la oportunidad de realizar este estudio con 
más tiempo de trabajo para determinar si hay una mayor efectividad en el uso 
de las herramientas audiovisuales para desarrollar la habilidad de comprensión 
auditiva. 
 6.3 FUTURAS INVESTIGACIONES 
El desarrollo de este proyecto fue positivo debido a los resultados obtenidos, 
sin embargo para futuras investigaciones se recomienda adelantar estudios 
relacionados con las siguientes temáticas: 
1. Elaboración de recursos para el fortalecimiento de la habilidad de 
comprensión auditiva a partir de grabaciones realizadas con hablantes 
nativos en situaciones reales. 
2. Utilización de material  en línea acorde a las necesidades y los gustos de 
los estudiantes. 
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 Teacher give readings for each one of students, 
she reads the title and asks students for what it 
means? What they think about addictions? What 












To show students how 
read in a foreign 
language using 
strategies.  
 Teacher start with the Reading in loud voice and 
do pauses to check the group understanding about 
reading, using some strategies of monitory and 
comprehension. At the end of the reading teacher 
choose with their students the keyword of reading 










To answer an exercise 
of reading 
comprehension in a 
correct way 
 Students answer the questions in an exercise of 
reading comprehension about the reading: Fatal 
addiction, the story of Scott Douglas in the correct 
























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN 2 
 
 
COMPETENCY STANDARD: Reading comprehension 
 
ACHIEVEMENT: Students know and understand the concept of reading, reading in a foreign language and the idea of strategy 
and identify some metacognitives strategies. 
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students recognize metacognitives strategies 
 
TEACHER’S NAME: Sandra Milena Mejia Gamboa     LESSON TOPIC:  Metacognitives strategies                              
SCHOOL:   Gimnasio santa rocío                                 LESSON LENGTH: 90 minutes                             GRADE:  7a   






CLASS E OBJECTIVE ACTIVITY 
 








To introduce the 
students in the 
presentation of the 
topic.  
 
 Teacher stars the class by asking students for 












To show students the 
meaning of reading 
process, and 
different concepts 
relative with that.  In 
other way explain 
them what strategy 
means.  
 
 Through a power point presentation the teacher 
show to students the concepts of: reading, 
reading in a foreign language, strategy, 
cognitive strategies, metacognitives strategies 
and particularly monitoring and supervision 
strategies and strategies to recover information. 
She does questions to check student´s 










To interact in the 
exposition  
 
 Through an interactive process students are 
asking or repeating the concepts learned and 
complements this information in addiction they 





class with the information that content the texts in 




















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN 3 
 
TEACHER’S NAME: Sandra Milena Mejia Gamboa     LESSON TOPIC:  Metacognitive strategies                              
SCHOOL:   Gimnasio santa rocío                                 LESSON LENGTH: 90 minutes                             GRADE:  7a   
























To recover the 
information of the last 
class about strategies  
 
 Teacher stars the class by asking students for 
what concepts they remember of the last class?  
 
 COMPETENCY STANDARD: Reading comprehension 
 
ACHIEVEMENT: Students indentify and practice strategies like: reread, deduce the meaning of some word 
through context and recognize the keywords in order to understand the text.  
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students do the reading “Sedna the Sea Goodness” and helping by the 















To show students that 
is possible to read in a 
foreign language 
without dictionary  
 
 Teacher stars with the title of the reading and 
explain it with her words, showing in this way the 










To do a consciences 
process of reading 
with each one of the 
students.  
 After teacher explanation according to the lines 
position students do the read of a short part of the 
text and in Spanish they explain what they 
understand, when students not achieve 
understanding they should apply some strategies in 




























Apéndice número 1 
Nombre: __________________________________    curso: _______   
fecha: ______ edad: ____ 
 
El objetivo de esta en cuesta es recoger información para adelantar un proyecto 
de grado.  La información aquí recogida es de uso confidencial. 
 
Por favor marque con una X la respuesta que considera adecuada y  justifique su 
respuesta en caso que se le pida. 
1. ¿Está acostumbrado a recibir clases en el idioma Inglés?  
Sí_____ No______ ¿Por 
qué?______________________________________________________ 




3. ¿Qué recursos cree usted que le permitiría aprender de manera más efectiva la 
lengua inglesa? 
           (a)Lecturas___ (b). videos___ (c). Desarrollo de guías____ (e). 
Documentales____ 
(f). Canciones_____ (g). noticieros___ (h). Desarrollo de talleres escritos 
___ 
            (i). otros _____ ¿Cuáles? 
______________________________________________     
4. ¿En qué lugar le agradaría tomar su clase de inglés? 





5. ¿Qué se le dificulta más en su clase de inglés?    a. Leer__   b. escribir__  c. 
escuchar__   hablar.__   ¿Por 
qué?_____________________________________________________________ 


















ANEXO NÚMERO 3 















Apéndice número 1 
Diarios de campo 
Colegio: Nicolás Esguerra  
Fecha: miércoles 03 de octubre de 2012  
Hora de la clase: 7:13pm  
Diario de campo  
La clase inicia a las 7:13 minutos de la noche el docente ingresa al salón de 
clase 401con 17  estudiantes que están en gran alboroto por el cambio de 
clase, algunos están organizados en filas mientras otros están en la parte atrás 
en grupos charlando. 
 El docente saluda a sus estudiantes good evening y ninguno responde luego 
les traduce y dice “buenas noches muchachos” y entonces todos respondes 
buenas noches.El docente  empieza su clase preguntando a sus estudiantes 
do you know who is Mariana Pajón y ninguno responde luego repite la pregunta 
y les muestra una foto de la ciclista colombiana Mariana Pajón que está en una 
cartelera que pego al inicio de la clase y una estudiante responde: la ciclista, 
mientras otro estudiante al fondo responde: la que gano la medalla de oro. El 
profesor les entrega una biografía corta de esta persona y les da 5 minutos 
para que la lean. Después les pregunta que entendieron y escucha ideas 
como: que ella gano muchos premios, es de Medellín, ha competido en 
muchas carreras. Luego el profesor empieza a leer en voz alta la misma 
biografía que tiene los estudiantes y cada que lee una idea les pregunta que 
entendieron. Al principio los estudiantes no participan mucho pero los pocos 
que participan están entendiendo bien la lectura, luego el profesor pide a un 
estudiante que le ayude a leer, este se rehúsa pero lo hace ante la insistencia 
de un compañero, y el profesor les pregunta que entienden por lo que el 
compañero leyó y algunos estudiantes responden acertadamente algunas 
cosas pero siempre hablan en español nunca utilizan palabras en inglés. 
Después los estudiantes tiene que completar una oración que tiene 6 verbos 
encasillados, estos verbos deben ser puestos en pasado para completar a lo 
cual el profesor da 15 minutos para resolver mientras se ocupa de dar asesoría 
a cada estudiante para resolver inquietudes. Después de los 15 minutos el 
profesor y los estudiantes revisan los resultados la actividad algunos de ellos 
aún no saben cómo darle a una palabra su respectiva caracterización en 
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pasado simple pero alguno si tienen algunos verbos correctos. Por último los 
estudiantes deben responder 6 preguntas que son de comprensión del texto y 
permiten conocer algunos gustos de los estudiantes. Después se comparten 
las respuestas donde la mayoría de los hombres señalan que el deporte 
favorito de ellos es el futbol otros 2 dicen que la patineta las mujeres también 
dicen que les gusta el futbol el básquetbol pasado un rato de conversación 
suena el timbre y los estudiantes entregan sus hojas. 
 
Comentarios: 
Los estudiantes de acuerdo al diario de campo evidencian un claro problema 
de aprendizaje y específicamente en entender instrucciones en inglés, además 
de falta de motivación. Se evidencia la necesidad de reforzar la habilidad de 
escucha por que no entiende las instrucciones en inglés hay que buscar 



















Apéndice número 2 
Diario de campo 
Colegio: Nicolás Esguerra  
Fecha viernes 05 de octubre de 2012  
Hora de la clase: 7:13pm  
Tema: las enfermedades 
La clase inicia a las 7:10, en el salón se encuentran solamente 18 estudiantes 
de los 31 que están registrados, y faltan personas que vinieron la última clase 
aunque al mismo tiempo llegaron 2 estudiantes que no había visto antes, 
fueron transferidos de otro salón.  
Al entrar el profesor pega una cartelera de un cantante estadounidense 
Stephen Marley. A continuación entrega la misma biografía a los estudiantes y 
empieza a preguntarles a los estudiantes si conocen a Stephen Marley, 6 
estudiantes afirman conocerlo y dicen que es hijo de Bob Marley luego el 
profesor les pregunta si saben cuántos hijos tuvo Bob Marley y un estudiante 
dice ...uff profe como veinte y sus compañeros se ríen. Después leen la 
biografía en conjunto, el profesor pide ayuda a los estudiantes para leer la 
biografía y una estudiante se ofrece de voluntaria. Cada parte que se lee el 
profesor pregunta que entienden y los estudiantes dan ideas bastante 
relacionadas con lo que acaban de leer. Sin embrago durante la lectura se 
hacen bastantes preguntas acerca de vocabulario y el profesor debe explicar a 
través de mímica algunas palabras como: baby, road, crumble, burn y blowen 
algunas de estas tiene que recurrir al español ya que los estudiantes no 
comprenden nada de los que dice. 
A continuación el profesor puso la canción de “Hey baby” de Stephen Marley. 
En la primera reproducción se dejó la canción por completo y se les pregunto a 
los estudiantes que habían entendió ellos dijeron: no profe estaba muy rápido, 
no se entendió nada, no está muy difícil de entender. A continuación el profesor 
les paso una actividad a desarrollar (véase anexo 8) en la cual los estudiantes 
debían seguir al canción para desarrollar la actividad. Se reprodujo la canción 
tres veces más pero los estudiantes todavía tenían muchas dificultades para 
comprender lo que decía y pedían varias veces en el trascurso de la canción 
que se devolviera desde el principio por que no podían seguirle el ritmo. 
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Por último el profesor les pidió a los estudiantes que se organizaran por parejas 
para la última actividad y que revisaran las respuestas de su compañero, así 
los estudiantes que no tenían respuestas podían entender mejor lo que los 
compañeros si tenían. A continuación entre todos revisaron la canción el 
profesor empezó a leerla se identificó con los estudiantes algunas ideas 
principales de la canción se les pidió a las parejas 5 minutos para identificar el 
mensaje que ellos alcanzaron a comprender y se escucharon ideas al final 
cuando se socializó la actividad frente a todos se escucharon ideas como: es 
una canción de un hombre a su novia, es una carta para la esposa del 
cantante, es una dedicatoria y es una despedida a la novia en ese momento 
sueña el timbre y todos entregan sus hojas y se van. 
Nota: las indicaciones para cada parte de las actividades fueron dadas en 
inglés durante toda la clase, sin embargo los estudiantes no comprendían nada 
de lo que el profesor dice cuando habla en esta lengua extranjera por lo cual 
muchas veces se ve obligado a hacer mímicas o traducir al español lo que dice 
para poder continuar con la clase y cuando los estudiantes hablaban nunca lo 
hacían en inglés cuando se les pidió que lo hicieran en inglés decían que no 
podían y evitaban participar. Además en la actividad de escucha con la canción 
los estudiantes no obtuvieron buenos resultados debido a que no comprendían 


















Apéndice número 3 
Diario de campo de la aplicación N 1 
Clase de inglés curso 401 colegio Nicolás Esguerra 
Tema: simple paste review listening activity 
Video: Amy Winehouse  
Fecha: miércoles 4 de septiembre 2013, 7:10 pm 
Es segunda clase de la jornada de la noche,  inicia a las 7:15 minutos, cinco 
minutos más tarde de lo previsto debido al desplazamiento de los estudiantes 
desde su salón hasta el área de audiovisuales. Se registran 26 estudiantes 
presentes de los 33 del curso. 
El docente ingresa al salón junto con los estudiantes, los saluda y les presenta 
el material, el pre-listening es una sopa de letras con el vocabulario escrito y al 
mismo tiempo en imágenes que se va a trabajar en la actividad siguiente, los 
estudiantes empiezan a resolverlo ya que el profesor les dice que tienen 5 
minutos esta fase, mientras tanto durante la actividad el profesor verifica que 
los estudiantes no se pierdan y puedan encontrar la mayor cantidad de 
palabras posibles ya que serán fundamentales para el desarrollo de las 
siguientes actividades. Transcurridos los cinco minutos se analizan las palabras 
de la actividad de la sopa de letras con las imágenes que están debajo de esta. 
Los estudiantes no tienen muchos problemas identificando el vocabulario ya 
que las imágenes son muy claras, pero si tienen problemas entendiendo el 
significado las palabras stand out, spend y Young pero el docente claramente 
explica este vocabulario con ejemplos de la vida real como “i spend money 
buying food”  “juan manuel santos stand out because he is the president” y para 
la palabra Young les muestra la imagen de la hoja y ellos dicen niño, muchacho 
y él docente les traduce,  “joven” a lo cual los estudiantes responden 
satisfactoriamente. 
Posteriormente el docente pregunta a sus estudiantes si conocen a Amy 
Winehouse y ninguno dice nada hasta que el docente les muestra la foto de 
ella en la pantalla de inmediato se escuchan algunas reacciones como;“la que 
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se murió por alcohólica” “me gusta como canta” entre otras opiniones. El 
docente informa que a continuación verán un corto video acerca de ella  y que 
el video no es fácil de entender pero que lo que se pretende es entenderlo 
paso a paso entre todos les pide que no se afanen si no lo entienden. El video 
es reproducido por primera vez y al finalizar los estudiantes tienen cara de que 
no entendieron nada, de todas formas el docente pregunta si entendieron algo 
y ellos dicen que no, a continuación el docente les dice que quiere escuchar 
ideas acerca del video y los alumnos empiezan a hablar, unos dicen que murió 
en la fecha que estaba en el video(2010) a los cual el docente responde 
correcto otra persona dice que se casó con un viejito ya que ella aparece 
abrazándose en una foto con un hombre de edad avanzada a lo cual el 
docente le dice que no ,otro dice que era re flaca y el docente le dice “she was 
skinny” otras dicen que era adicta a las drogas el docente explica “she was 
addicted to drugs” en fin bastantes comentarios respecto al video. A 
continuación el docente entrega la guía de trabajo para el video donde se 
encuentra la transcripción fonética y una de las estudiantes le dice “ahh ahora 
si profe porque no nos entregó esta hoja al principio” el docente le explica que 
pretende primero escuchar sus conceptos acerca del video. Después se les 
pide a los estudiantes que llenen los espacios de la guía con las palabras que 
escuchan del video. Al reproducirse el video por segunda vez los estudiantes 
piden que se devuelva el video al transcurrir tan solo 15 segundos de este ya 
que consideran el hombre del video habla muy rápido y no han tenido tiempo 
de seguirle el paso a la guía, se vuelve a poner el video y transcurrido un 
minuto los estudiantes dicen lo mismo y afirman que no entienden nada y en 
ese momento el profesor pone el video nuevamente pero esta vez detiene el 
video después de cada estrofa lo cual permite que los estudiantes alcancen a 
llenar los espacios en blanco y se preparen para seguir escuchando la 
actividad. Después de escuchar el video por tercera vez se analizan y corrigen 
las palabras que debían ser colocadas en la guía de trabajo entre todos 
aunque la mayoría de los estudiantes no las escucharon todas pero caían en 
cuenta después de escuchar las correcciones que eran las mismas trabajadas 
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anteriormente en la sopa de letras, después el docente pregunta nuevamente 
que entendieron del video y escucha ideas como: “que la muchacha gano 
premios Grammy” “que murió por adicciones” “que era una mujer bonita pero 
por el uso del drogas se perdió” “que será recordada por su música” entre otros 
comentarios acordes con el video.  Para finalizar la actividad faltando solo 4 
minutos para las ocho el docente les pide que detrás de la hoja escriban su 
opinión personal acerca del tema del abuso de las drogas a manera de 
reflexión y algunos estudiantes afirman que ya es hora de salir mientras que la 
mayoría preguntan si el escrito debe ser en español o en inglés y el docente les 
dice que debe ser en español, transcurridos los 5 últimos minutos el docente 





















Apéndice número 4 
Diario de campo de la aplicación N 2 
Clase de inglés curso 401 colegio Nicolás Esguerra 
Tema: simple paste review  
Video: Would be robber struck by bus in Bogotá 
Fecha: miércoles 18 de septiembre 2013, 7:10 pm 
 
La clase nuevamente inicia cinco minutos más tarde de lo previsto debido al 
desplazamiento de los estudiantes desde el salón del segundo piso hasta el 
área de audiovisuales en el primero, rápidamente después que los estudiantes 
se acomodan , el docente les hace una pregunta que escribió previamente en 
el tablero, have you ever been robbed? . la pregunta debe ser repetidamente 
un par de veces y un estudiante dice “en español profe” el docente les pregunta 
que entienden por la palabra robbed a lo que una estudiante responde de 
forma insegura robado y el docente le dice que si, después los estudiantes 
empiezan  a decir “si claro” o “uff más de una vez”   el docente pregunta where 
una estudiante dice cerca a mi casa, otro dice aquí cerca del colegio, el 
profesor les pregunta what y nadie dice nada pero el docente saca su celular y 
dice for example someone stole mi cellphone y una estudiante dice dicen “si el 
celular lo roban bastante” y otros empiezan a decir la gorra el profesor dice 
“cap” otros dicen bolso “bag” la plata “money”. 
Después el profesor les pasa la primera guía donde los estudiantes observan 
11 imágenes con su respectiva palabra y la definición, les da 10 minutos para 
resolverlo empiezan a trabajar mientras el profesor los asesora con el objetivo 
de que todos entiendan el vocabulario ya que es muy importante para las 
actividades siguientes. A continuación el profesor les presenta un video de un 
intento de robo en una estación de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, los 
estudiantes observan el video y en una parte del video donde el ladrón es 
estrellado por un bus, algunos estudiantes se ríen y dicen que lo tiene 
merecido mientras que otros se asombran por el evento. Enseguida el profesor 
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pregunta what happened on the video, un estudiante responde que casi matan 
al ladrón otro dice que un ladrón que lo cogió un bus luego el docente pregunta 
where was the rob a lo que la mayoría dice “en una estación de trasmi” también 
les pregunta what happen with the man ellos no responden y pregunta 
nuevamente a lo que dos dicen “se murió” y una niña dice “está vivo pero lo 
cogieron”. Ahora el profesor entrega una hoja con el texto del video  y unos 
espacios en blanco para que los estudiantes los llenen, el profesor pone 
nuevamente el video pero transcurrido un minuto del video los estudiantes 
piden que se vuelva a poner ya que no han llenado nada y algunos consideran 
que es difícil de comprender, pero esta vez el profesor pone el video y detiene 
por partes para que los estudiantes tengan tiempo de llenar los espacios con lo 
que escuchan. El video es reproducido un par de veces más  para un total de 
cuatro proyecciones, Después de esto se conversa nuevamente acerca de la 
comprensión global del video para tomar ideas de los estudiantes el profesor 
pregunta que más me pueden decir del video y algunos estudiantes responden 
un robo de celular en transmilenio otro dice un ladrón que lo atropelló un bus 
cuando intentó escapar. Después en la última fase los estudiantes deben 
completar 5 oraciones relacionadas con el tema utilizando 5 palabras ubicadas 
en desorden en diferentes cajas, el profesor para esto les da los últimos 6 
minutos restantes de la clase y mientras tanto  responde inquietudes de unos 
estudiantes que se acercan preguntando cómo encontrar ese video en internet 












Apéndice número 5 
Diario de campo de la aplicación N 3 
Clase de inglés curso 401 colegio Nicolás Esguerra 
Tema: canción de Tupac Shakur 
Fecha: miércoles 03 de octubre 2013, 7:10 pm 
La clase inicia a las 7:10 minutos en punto esta vez no hubo necesidad de 
trasladar a los estudiantes a la sala de audiovisuales ya que la actividad se 
desarrolla en el mismo salón donde ellos reciben todas sus clases.  
El profesor llega y pide colaboración de uno de sus estudiantes para colocar en 
el tablero 18 cuadros de cartulina son 8 imágenes y la respectiva palabra de 
esta imagen con el objetivo de hacer un juego llamado concéntrese, organiza a 
los estudiantes por grupos de 5 personas y les explica la dinámica del juego, 
además les muestra un chocolate y les dice the winner will recibe a Candy unos 
estudiantes preguntan que si un chocolate por grupo y él les explica que va a 
haber un dulce para los 4 integrantes del grupo ganador, unos estudiantes se 
alistan y animan para ganar el juego mientras que otros parecen no interesarse 
ni menos motivarse por el modesto premio. Al empezar la actividad el profesor 
le pide al grupo que tiene el turno que escoja solo una persona para que pase, 
al principio los primeros estudiantes que van pasando no pueden encontrar las 
dos cartulinas correspondientes esto desmotiva un poco a los estudiantes que 
van pasando pero empieza a permitir que entre todos vallan reconociendo el 
lugar donde están las cartulinas correctas ya que todas están volteadas, 
después de varios turnos el grupo numero 2 identifica las primeras 2 cartulinas 
correctas y entre todo el salón se identifica la palabra scared junto con la 
cartulina de una señora asustada véase (anexo..) después de otra ronda el 
grupo numero 5 idéntica la segunda palabra hug con la imagen de una pareja 
abrazándose y el profesor le muestra a todos cada imagen y verifica que todos 
entiendan así sucesivamente el grupo 4 y 1 encuentran dos palabras también 
pero el grupo 2 y 4 tienen la mayor cantidad de estas aunque al final el ganador 
es el grupo 3 con la mayor cantidad de cartulinas un total de cuatro parejas 
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mientras que el grupo 2 tiene un total de  2 mientras que el resto de los equipos 
uno, tres y cinco se reparten el resto cada grupo con una pareja y el grupo seis 
sin ninguna. Inmediatamente los estudiantes del grupo 4 piden su respectivo 
premio pero el profesor les dice que para el final de la clase, a continuación el 
profesor les dice a los estudiantes que van a escuchar una canción de Tupac 
Shakur primero les pregunta que si saben quién es y unos 6 estudiantes dicen 
que si saben, mientras que los demás no dicen nada luego les pregunta si 
saben de donde es y ellos dicen que de estados unidos, el profesor les 
pregunta a sus estudiantes que entienden por el título Dear mama una 
estudiante dice “te quiero mama” otro dice “carta a mi mama” y la estudiante 
que más sabe dice “querida mama” a lo que el profesor le dice que sí, luego 
dice a sus estudiantes que van a escuchar la canción y a llenar espacios en 
blanco que tienen que prestar atención ya que las palabras que van a escuchar 
y tienen que ordenar son las mismas palabras que acaban de aprender en el 
juego y de las cuales tienen una fotocopia cada uno (véase anexo) a lo que un 
estudiante dice “listo así es fácil” y el profesor le responde que solo deben 
concentrarse en escuchar y relacionar con ese vocabulario pero que debían 
estar más atentos ya que 2 de las palabras que deben colocar no estaban en 
las cartulinas de la primera actividad ya que son pablaras que se aprendieron 
en la clase pasada y quiere ver si las recuerdan. Al poner la canción  los 
estudiantes se sienten confundidos por la velocidad de la canción ya que es un 
poco rápida así que el profesor la vuelve a colocar y la empieza detener al final 
de cada estrofa para comodidad de los estudiantes ya que algunos dijeron que 
no entendían y que estaba muy rápido. Así fue más sencillo para los 
estudiantes ya que algunos de ellos se veían más cómodos para continuar al 
momento que se detenía la grabación aunque otros estudiantes no tanto. 
Después de poner la canción 4 veces el profesor les pregunta que entendieron 
de la canción y unos estudiantes dicen que es como una carta de despedida a 
la mama otros dicen que es un mensaje a la mama otra dice que le está 
pidiendo perdón a los que el profesor mientras los demás estudiantes 
escuchan atentamente. Por último con los últimos 7 minutos de la clase 
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restantes el profesor les pide a sus estudiantes que escriban solamente 2 
líneas cortas de algo que le quieran decir a la mama de ellos aprovechando el 
tema de la canción y los estudiantes preguntan si en inglés o en español el 
profesor les dice que en inglés a lo cual responden algunos con inconformidad 
en sus caras diciendo que es muy difícil y otros empiezan a hacerlo el profesor 
recorre el salón ayudándole a los estudiantes a organizar su ideas ya que 
escribir en inglés es una actividad complicada para este grupo a los pocos 
minutos suena el timbre y la mayoría entregan la hoja y se van a descanso 

































Apéndice número 6 
Diario de campo de la aplicación N 4 
Clase de inglés curso 401 colegio Nicolás Esguerra 
Tema: presente simple (Halloween) 
Fecha: Miércoles 23 de Octubre 2013, 7:10 pm 
 
La clase inicia a las 7:15 de la noche, cinco minutos más tarde de lo previsto 
debido al desplazamiento de los estudiantes desde su salón de clase hasta el 
área de audiovisuales, el curso registro 20 estudiantes presentes. 
 
El docente inicia su clase escribiendo en el tablero la fecha October the 31st y 
les pregunta a los estudiantes que acontecimiento ocurre en esa fecha y la 
mayoría responden la noche de brujas. De inmediato un grupo de estudiantes 
le pregunta al docente si se va a disfrazar y él les dice que no, luego él les 
hace la misma pregunta pero en inglés y ellos no responden luego les describe 
la palabra con haciendo mímica de ropa y ellos le preguntan si él se refiere a 
disfrazarse y ellos le responden que si mientras que otras no dicen nada y 
otros estudiantes dicen que se quieren disfrazar de Batman y otro de bebe. 
Continuando con la clase el profesor entrega unas hojas con las actividades 
correspondientes a esa clase y en la primera parte muestra unas diapositivas 
en el tablero que son las mismas imágenes que tienen los estudiantes en la 
primera hoja. Cada que presenta una imagen (ver anexo) les pregunta que 
creen que significa cada imagen, en la primera esta Albert Einstein con una 
mano en la cabeza y la palabras Smart. Algunos estudiantes responden pensar 
otros imaginar y otro dice inteligente a lo cual el profesor le dice correcto y pasa 
a la siguiente imagen que es un niño recibiendo un helado de un vendedor y la 
palabra sell, a lo cual los estudiantes dicen; niño, helado, comprar y un 
estudiante dice vender a lo cual el profesor responde correcto y continua así 
con las 4 imágenes siguientes, vale la pena resaltar que aunque los 
estudiantes no interpretaron el significado de las imágenes de inmediato si 
identificaron la totalidad de estas. 
 
A continuación los estudiantes tenían que responder 2 preguntas de la etapa 
de pre listening. En la primera pregunta se les pregunto si creían en el diablo y 
en la segunda que se les pregunto que quisieran tener si tuvieran la 
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oportunidad de tener un deseo del diablo a cambia de su alma algunos 
estudiantes preguntaban que escribir si habían respondido que no creían en el 
diablo y se les dijo que lo que ellos creyeran conveniente otros preguntaban 
como se dice en inglés dinero, fama, juventud a lo cual el profesor respondía 
explicando con ejemplos. 
 
Después de terminada esta parte de pre listening, el profesor presento un video 
relacionado con el tema del mes de octubre; especial de noche de brujas de los 
Simpson (duración 2 minutos 30 segundos) al cual los estudiantes 
respondieron satisfactoriamente ya que prestaron bastante atención a este y 
cuando se terminó los estudiantes  pidieron que les pusiera otro y preguntaron 
al docente si  no tenía más videos de estos. A continuación pidió a los 
estudiantes le dijeran que habían entendido, unos estudiantes dijeron que a 
homero lo condenaron por comerse una dona, otros decían que hizo un trato 
con el diablo. Luego se presentó el video nuevamente y a continuación se les 
pidió a los estudiantes que resolvieran las actividades siguientes en la guía (ver 
anexo) explicándoles la dinámica de cada ejercicio y lo que debían hacer para 
identificar la comprensión del video de los estudiantes. En esta parte los 
alumnos debían trabajar solo pero el profesor iba pasando por todos los 
puestos para resolver inquietudes y colaborarle a los estudiantes lo cual dejo 
ver que los estudiantes si habían comprendido la idea general del texto debido 
a que solo preguntaban cómo iban o preguntaban alguna palabra que no 
entendieran. 
 
Por último faltando 9 minutos para el final de la clase se les pidió a los 
estudiantes que dibujaran su propia historia de Halloween al reverso de la hoja 
y ha esta le pusieran un título en inglés. Algunos estudiantes manifestaron que 
no sabían dibujar pero el docente les dijo que no importaba si dibujaban feo o 
bonito pero lo importante era la que la idea del dibujo representara el mes de 
Halloween y  todos empezaron a dibujar de inmediato, al sonar el timbre 
algunos estudiantes entregaron la hoja y se fueron mientras que unos 11 
estudiantes seguían dibujando, alrededor de las 8:05 todos los estudiantes 






























ANEXO NÚMERO 4 






























Apéndice número 1 
Sopa de letras utilizada en la Actividad de pre listening. 
 
NAME: ___________________________________ DATE: ______________ 
 
WORD SEARCH PUZZLE 
L C J Z Y C H S F E A R S G Y D 
O O F Q A C X R I E W E R A M E 
C M S C Q E S R T O F C E G E A 
M I S T A G E P Y R U O T W K D 
L U P I N G E C E J G R R E D U 
Y E S V V I B X F N I D A B O G 
O U A L O C A T E D D E U L O H 
U G M D M C Q T M K D D Q B M S 
N K H V I N P J R W T R A C K U 
G S O U N D K D X E P N A G M M 
K W I C A N C E L L E D E P J H 


















Apéndice número 2 









    
Apéndice número 3 
Actividad de while- listening 
Name: _________________________________________    date: ____________ 
Amy Winehouse Dead: Singer Struggled With Addiction and Rehab. 
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 BBC world news. Amy Winehouse Dead: Singer Struggled With Addiction and Rehab; Cause of Death Unknown 





We are going to turn out to a mayor ______ in the music world ______ the 
gifted singer Amy Winehouse found dead in her London home she was just 27, 
and so many _______ blogging and tweeting through all the day today about an 
almost eerie coincidence, so many young music stars lost and so many lost, 
when they two were 27.  ABC Simon McGregor wood is in London. 
(Music) 
She had a distinctive look (music) and a unique ______, a red talent for song 
writing made Amy Winehouse standout from the crowd the 2006 album “black 
to black” Subtle blend the soul and jazz sold ten million and won five Grammy 
awards.  “the Grammy goes to Amy Winehouse” in march this year she 
recorded the duet with the legend betony Benet, tonight he called her an 
exceptional talent and said he being honored to sing with her, but with the 
________ highs came desperate lose and tonight she add her name to a tragic 
list of rock legends all dead at 27. Janice Joplin, jimmy Hendrix, curt Cobain and 
like so many, she shared the destructive __________ to drink and drugs. This 
is her track rehab (music) a defined end from about her refusal to get treatment, 
but drink and drugs were taking the toe, this was her in 2004 this just 3 years 
later. 
 
 With the physical decline and arrest and drugs possession she seemed to 
spend as much time in ______ _______ as she did on stage. Soon the 
________ life style affected her performing, just last month she was booed on 
stage here in Belgrade, the tour was ________. Her own videos sometimes 
seem to eco the fears of friends and family about where this was all leading, the 
father said he already prepared her elegies, tonight the worst fear came true. 
Simon McGregor with ABC news London. 
 
Apéndice número 4 
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Apéndice número 1 
Actividad de Pre listening 
 
Name: _________________________________________ date: _________ 
 
 
____ (help) To give assistance to another person  
  ____ (Grab) is when you take something with your hands. 
____ (Struggle) is when you contend with an adversary or opposing force. 
 ___ (Captured) is when you take possession or control similar to arrested. 
 ___ (Rob / robber) is the criminal that takes the property of another person.  
 ___ (Theft) is the act of stealing.  
___ (Footage) are the images of a videotape. 
___ (Onlookers) are the ones that look “spectators”. 
___ (suffered) to feel pain. 
___ (Rushed) is the act of move with speed. 




Apéndice 2  
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Apéndice número 3.Texto de la actividad de while listening 
 




BBC News - Colombia- Would-be robber struck by bus 
 
 
Journalist: The plan was simple, watch the man on the top of your screen 
pulling an emergency lever to open the doors at this bus station in Bogota. He 
then walks pass and ______a woman’s phone they struggle he makes for the 
exit. Horrified onlookers turn away as he ends up under a bus, people ______ 
to help, including the woman he had tried to _____.  
Police officer: he was ________ afterwards said this police officer, his victim 
_____ him by taking him out from under the bus and some of his accomplices 
have been captured in the last few hours. 
Journalist:Looking again at this CCTV footage it is remarkable to think that the 
would-be robber _______ only minor _______ after he crashed, police said he 
had a history of theft, you’ll be glad to hear his victim got her phone back. 
 Tim Allman BBC news. 
 
Apéndice número 3. Actividad de post listening 
2. Complete the sentences using the correct word. 
Someone stole my _____________.                                               The 
streetHelp 
I saw a ________ in the street.                                                                    
Captured  
A person tried to _________me when that criminal tried to rob me.         Cell 
phone 
Someone rob me when I was in __________.                                             Rob 
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Apéndice número 1 









En el diario de campo de la aplicación numero 3 hay más información acerca 




Lista de imágenes utilizada en la actividad de concéntrese y entregada a los 
estudiantes junto con la canción.  
 STREET 
    SCARED 
  HUG / HUGGING 




  RUNNING 
 







Apéndice número 2 
Actividad de while listening 
NAME: ___________________________________________ DATE: 
__________ 
2 pac    Tupac Shakur               "Dear Mama" 
 
You are appreciated  
When I was young me and my mama had beef Seventeen years old _________ 
on the _______ 
 Though back at the time, I never thought I'd see her face Ain't a woman alive 
that could take my mama's place  
Suspended from school; and ______ to go home, I was a fool with the big boys, 
breaking all the rules 
I shed tears with my baby sister Over the years we was poorer than the other 
little kids 
And even though we had different daddy's, the same drama When things went 
wrong we'd blame mama 
I reminisce on the stress I caused, it was hell _______on my mama from a jail 
cell 
And who'd think in elementary? Heeey! I see the penitentiary, one day 
And _______from the police, that's right Mama catch me, put a whooping to my 
backside 
And even as a crack fiend, mama You always was a black queen, mama 
I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man 
You always was committed A poor single mother on welfare, tell me how ya did 
it 
There's no way I can pay you back But the plan is to show you that I understand 





Don't cha know we love ya? Sweet lady 
Dear mama 
Place no one above ya, sweet lady 
you are appreciated 
don’t cha know we love ya? 
 
Now ain't nobody tell us it was fair No love from my daddy cause the coward 
wasn't there 
He _______ _______ and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a 
stranger 




I hung around with the Thugs, and even though they sold drugs They showed a 
_______ brother love 
I moved out and started really hanging I needed money of my own so I started 
slanging 
I ain't guilty cause, even though I sell rocks It ________ good putting money in 
your mailbox 
I love paying rent when the rent's due 
I hope ya got the diamond necklace that I ________ to you 
Cause when I was low you was there for me 
And never left me alone because you cared for me 
And I could see you coming home after work late You're in the kitchen trying to 
fix us a hot plate 
Ya just working with the scraps you was given 
And mama made miracles every Thanksgiving 
But now the road got rough, you're alone 
You're trying to ________ two bad kids on your own 
And there's no way I can pay you back 
But my plan is to show you that I understand 




















Apéndice número 3 
Actividad de post listening  
Para la actividad de post listening se le pidió a los estudiantes que escribieran 
al reverso de sus hojas un comentario en inglés dirigido a la mama, estos son 
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Apéndice número 1 
Imágenes de la actividad de prelistening 
 Smart            sell 
 
 
The devil                 trial  
 
 







Apéndice número 2 
Actividad de while listening 
 
Name: _________________________________date: ________________ 
 
Donut hell 
1. Answer the following questions 
Do you believe in the devil? 
____________________________ 




A) Choose the correct option 
Why does the devil gets furious with homer?  
a) Because homer says he is taller than him. 
b) Because homer says he is smarter than him. 
c) Because homer says he is younger than him. 
 
What happens if homer doesn’t eat the whole donut? 
a) The devil will be dead 
b) The devil is going to be very happy 
c) The devil will not take his soul 
 
b) Answer this question 









C) Select the correct image 
What is going to happen with homer? 
   He is going to jail_____ 
     He is going to a trial_____ 
      He is going to die_______ 
 
D) Fill in the gaps using the correct option on the 3 boxes. 
What is going to happen before the trial? 
Homer is ________ to __________one day in _________.   spend 
Hell   going 




Apéndice 3  
Imágenes del video de la aplicación número 4 
 
 





Apéndice número 4  





































STEPHEN MARLEY – “HEY BABY” – LYRICS. 
Fill the gaps with the verbs in the box   fool - hope - please - 
good times -   better man - bad 
I'm been gone a while away from you and I _______ you over stand  That I've 
got to do what I must do to be a ______ ____Cause if I was just to act a 
______, do nothing with myself And all my blessings would be curse, my world 
would crumble in, 
It's a joy when I sit down and think of the _______ _____that we have And what 
we do to make it through when the good turns to the _____,  Well I hope you'll 
find it in your heart and know these words are true And ______don't fuss 
because I must go do what I must do. 
Organize the chorus in the correct order. 
       _____ Even though the road is rocky.    
       _____ Hey, baby, don't you worry. 
       _____ Now, I'm free from all these chains. 
      _____ 'Cause if you thought that I was lost, I had to burn my cross. 
      ____   I'll be coming home to you again. 
Organize the verbs in the box and put them into the correct 
gaps   ghtni – fectper -   desi 
A time, a space, a difference place, how _______we might be I would be the 
wind that blows, you'd be that willow tree And I could never bare the thought of 
you not by my ________ so I would be the one to tell, “You be the cool 
of_______”. 
Listen to the song and put the correct word into the gaps  
And _____  _____I pray to Jah that one day you will see And over stand the 
fact I must  fulfill my ________I hope you'll find it in your heart and know these 
words are true And _______don't cry, you know that I must do what I must do. 
Chorus 
Well, and it's not easy, Jah knows how I try, I try So don't you get weary, Jah 
knows how I try, I tryHey baby, don't you worry even though the road is rocky.  
 
